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NUMERO 93. 
A C T U A L I D A D E S 
üué opma usted del discurso, Inglaterra puede querer la paz 
"iSon? .para ir a las conferencias de la 
; _-Pues corno plataforma mtóma en mejores condiciones, 
. no nos parece mal. T acaso haya pensado en que sería 
' en paz a Pancho Villa ¡de un buen efecto moral presentar 
a los Estados Unidos como un 
con- i aliado poderoso y virgen aún, que 
L-llr. 
^ Una maravilla. 
Además, puede servir para 
r la guerra o para hacer la | en caso de que las naciones cen 
r e n buenas condiciones. | trales tuviesen exigenedas inacep-
pliquémonos: j tables,'pudiera levantar la voz y 
í bido es que en los Estados | haWar gordo, acaso con buen éxi-
todo se subordina a la j to. 
Esto nos parece lo más verosí-
mil : los Estados Tnidos. hoy por 
hoy, para guerrear valen poco; 
pero para facilitar la paz pudie-
ran valer mucho. 
De todas suertes, el paso dado 
por el voluble político que hoy 
ocupa la Casa Blanca es en extre-
mo peligroso. 
E l Kaiser no es Villa. 
Y el Japón acaso esté acechan-
do la eportunidad para dar un 
zarpazo. 
Pero suceda lo que quiera, es 
bien extraña la figura de ese pres-
biteriano que, en los días de la 
pasión de Cristo, ha subido al Ca-
pitolio con la. mística Biblia en 
una mano y la espada flamígera 
en la otra. 
¡ Quién sabe! Puede ser que esa 
actitud final de Wilson no sea 
otra cosa que un arrepentimien-
to. Los submarinos han hecho mu-
chas víctimas; pero más, muchas i 
más, infinitamente más ha hecho 
la política yankee. Sin los pertre-
chos de guerra salidos de los Es-
tados Unidos hace ya mucho tiem-
po que se habría hecho la paz. 
PSW'U electoral, cuando se acer-
iiuas elecciones. Para sumar 
1 1 ^ va hasta la guerra. . . di-
itica Y por tal de quitárle 
j a Roosevelt. Wilson no ha-
uda-lo en lanzarse a esa su-
líünia aventura. 
ahí una explicación del dis-
I ̂  bélico. 
Veamos la segunda: 
filson. más impulsivo que cate-
hítico universitario, se había me-
ido M .̂Ü00 <:'ON SL1 Ĉ>CA -R R'' 
Menla expedición punitiva. /.CO-
JO salir tío tan mal paso? Pues 
«redaiulose. siquiera sea retóri-
Mientp. con los alemanes, nadie 
^rá extrañar la retirada de Mé-
ij¡* 
I' Tercera explicación: 
fcglaterra puede querer la con-
aaación de la guerra y para ani-
Níra Franela y a Rusia, que lle-
pan casi solas el peso de la con-
¿enda. quizá haya pedido y hasta 
|fii¡ddo a sus primos los yankees, 
ruptura de relaciones con Ale-
| jiania. 
Pero esto nos parece poco vero-
Igmil. Veamos la cuarta explica-
Í P r o g r e s o s c i o i J / f a r í o i 
Dos puertos de brillante porvenir en el norte de 
Vuelta Abajo. 
A d e l a n t o s q u e h a c o m e n z a d o a e x p e r i m e n t a r 
e l M a r i e l . O r g a n i z a c i ó n d e l a A d u a n a 
L a A c a d e m i a N a v a l e n e l 
P a l a c i o R u b e n s 
Los dos puertos de la costa 
noite de Vuelta del , recíproco, y a ello d;bon por su Abajo que poseen l puesto tender en parve las iniciat i . 
"t- 1ímp0rtaT,CÍa', por 61 PaPel ^ ¡ v a s y los esfuerzos de cuantos no 
-alan 1.amados a desempeñar en un i vean con indifemneia la solución del 
porvemr inmediato, son el de los problema económico del pp.ís. La ar-
Arroyos de Mantua y el del Mariel. J tuación del ciudw'ano, el emn-mo d? 
Lra .situación geográf ica de uno y o t o las conjoracione^ los afanes* del le-
los coloca en la condición admirable I - i s l i d o r v la obra-del gob^rnanti?, 
ue servir, respectivamente, para lascara que su eficacia resulte segura 
saiu/as y entradas de productos y y positiva, han de concurrir a la 
las mercader ías para el consumo d^". ; realización de tamaños fines, 
occidente y del oriente do la región E l Mariel . avanzando con más 
pin?rena Habilitear^ pai-a el t rá f i - j presteza que los Arroyos do Man-
R I V A L I D A D E S P O L I T I C A S 
Nuevas dif icultades en el partido conservador 
L A A L C A L D I A D E L A H A B A N A . F R E I R E Y 
P A R D O S U A R E Z . S O L U C I O N 
I N A C E P T A B L E 
Con motivo de la aspiración a ser 
candidato a alguno de los cargos 
electivos, cuyas designaciones ya se 
han hecho oficialmente por las asam-
bleas respectivas- existe marejada 
en el seno del partido conservador. 
Para satisfacer osas exigencias, ha-
bría necesidad de anular acuerdos to-
mados y contentar elementos que ya 
descansaban satisfechos después del 
triunfo alcanzado dentro de los or-
ganismos superiores. Cada candi-
dato supone la representación de mu . 
chos túc leos políticos que son difí-
ciles de convencer de que es útil re-
vocar lo que tanta lucha les cosi.ó 
conseguií*. 
Entre otras renuncias de candida-
tos a cargos electivos, so desea la del I y a la gratitud de los elementos d l -
señor Federico Morales para sena- ¡ rectores del partido conservador, 
dor por la provincia de la Habana, j Pqr otro lado, agregan, ¿cómo 
Sus amigos sostienen que no puede • deshacer lo hecho, sin poner en pe-
renunciar la postulación porque no i ligro todo lo actuado, incluso la 
es suya; es del partido que lo desig. j reelección? 
nó, cuando él se hallaba al lado de | , - . 
su madre agonizante. Aun sin con. í ^ solución de unos problemas 
tar dicen, con los servicios pres- dentro del partido no deben a f ec t a í 
tados al partido por ese candidato,» a otros intereses legí t imamente crea-
con lo que representa en la buena 
sociedad y con ia popularidad de que 
disfruta—elementos lodos de éxi to 
propio y para la colectividad— nos 
parece imposible prescindir de su 
candidatura sin inferir graves perjui-
cios a la seriedad, a la consecuencia 
dos. En pugna el arrastre y popu-
laridad de los señores Pardo Suárez y 
Freyre de Andrade para aspirar a la 
alcaldía, resuélvase ese asunto ais-
ladamente ateniéndose sólo a la con-
veniencia del partido. Cualquiera 







Palacio de Rubens, en el Mariel. donde quelará instalada la Aca-
demia Naval de la Marina de Guerra Nacional, 
una 
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, lo tu 
Koestro querido colega el "Heral-
IcodeCuba". con motivo del almuer-
que en esta casa se ha ofrecido al 
inistrador del DIARIO, don 
ilio Machín, con motivo de su 
>]€ a España, solicitó de nuestro 
|:amarada Fernando Rivero el si-
liente artículo que el colega ha pu-
peado en su edición de ayer, * 
Nosotros lo reproducimos porque 
ajo es sincero, sentido y expo-
W fielmente los méri tos que ador-
|ia al señor Machín. 
He aquí el art ículo: 
Sí va... 
S? vaa todos... 
Quedamos en este bollo paraíso de 
'os pobres, los que vamos por la 
r4a riendo el dolor que la nostalgia 
wmiüa en nuestros corazones; los 
en nuestras pesadillas nocturnas 
"K en la lejanía borrosa la vi l la 
corona un campanario, el campo 
Jwmmos, la pomarada que asal-
. la fuente ^ dond» bebimos, la 
\ nende mal aprendimos a leer 
igltsia donde nuestras madres 
dieron de rodillas y nos enso-
?• 01,ai"- Más lejos queda ¡a 
PJ^a, y coronando la montaña, 
/Atería unjrida por las nieves.. . 
la montaña y la crester ía , la 
^mar adentro, la Amévi-
fño que ilumina c ilumiu?-
mente nuestro espír i tu au. 
turero y heroico. 
-Machín fué de éstos . F W 
n romáiitico y sentimental. Es 
si?ue siendo. 
co mar í t imo, como ya lo ha sido el 
C.el Mariel y ha de serlo en fecha 
no distante el de los Anoyos de 
Mantua, y puestos en fácil 'comuni-
cación, sobre todo por medio de la 
vía fén-ea, con el resto r'e la pro-
vincia, ¿quién duda que conrt i tuirán 
las puertas de la independencia co. 
inercia! de Vuelta Abajo ? Orando, ¡r . - imia N a v i l en el Palacio de Rubens, 
mensa es la ti-a^ccndencia oue revis- el singular edificio cue, a semejan-
ritT̂ v ^ r ^ W t ' o ^ Iten 13168 rne.Íor{'sr si se adoñtan pro- za de añejo castil lo 'feudal, se le-
i S o n awluos pro '•Urando qUe 56 comPleten ^ modo1 (PASA A L A CUATRO) 
tua, ha comenzado a tocar los pro-
gresos que han de depam.rle día¿> 
de bienandanzas incalculables. A la 
organización de su aduana, de acuer-
do con la ley ded lo . de. A b r i l de 
1915, siguió el 28 do Enero dol año 
tm curso el decreto de! Ejecutivo Na-
cional resolviendo ín&talar la Acadc-
:1o 
Llegó a la Secre tar ía £ 
allí su cerebro f i r 
íormidahlc, resolvieron arduos pr 
blemas con la ' í cuan imida i m á s por-
tentosa; todo en silencio; todo con 
serenidad; todo con el beneplácito y 
ei aplauso de los prohombres, de los 
hombres y de la entusiasta juventud, 
f u nobleza fué metiendo en su puno 
todos los corazones. Machín era ot 
* am.u:" ¿1 "amu" por el cariño, por 
el sabio conseja, por la caricia; más 
aún, por )a caridad. Yo os juro con 
toda la sinceridad de mi alma, que 
he visto llegar llorando a la Secre-
taria a muchos hermanos desorien-
vados, maltratados por el infortunio, 
y que a los pocos minutos los he 
visto salir sonriendo, esperanzados, 
vislumbrando otra vida, 
E'l milagro Jo había ejercido Ma-
chín; Amalio, con un consejo o con 
una caricia o con su caridad; caxidad 
que no veíamos; pero que adivinába-
mos en la sonrisa del que se iba. Por 
eso era ol "amu" Machín. A l que 
llegaba protestando, le convencía de 
que no había lugar; al que venía de-
nunciando una faJta, el secretario le 
demostraba que no había fal ta algu-
na; a1! que llegaba de buen humor, 
le contaba un cuento aldeano como 
para romper la chaqueta de risa. Y 
d e s p u é s . . . después, Amalio Machín, 
cansado de papalotes, esenibiá 
(Pasa a la plana 5) 
(1) Esta tarde, a las dos y me-
dia, embarca « bordo del ''Reina 
María Cristina," nuestro querido 
administrador, don Amalio Má-^ L d ^ l e q'16 "eSTÓ a Cuba, so-, 
n j mo dei Centro A s t u r i a - i chin. 
amor y su entusiasmo le Tomará el remolcador en el 
I T l ^ ,ri:;fer™tes Puest°.? i Muelle de Luz a la citada hora, lo 
ue bus directivas. Tnunlo . i vV.• 
. las juntas generales; | ̂ e comunicamos a las muchisi-
Kcpi nriando con cautela en mas personas que se interesan por 
fcj^nes; triunfó desarrollando | saberl0. «OS 
al ^ e ^ " ^ ^ En estas líneas reiteramos 
Rendaron sus asociados. Por | excelente compañero nuestros de-
J-io08 ^alentos nombrado [ seos más vivos porque la travesía 
V'/fíí-™1 le la Gran Pa- L e a feliz v la excursión agradable 
to Jq , aeí>'írnacion fue un eran / « i . , ^ 
I?; | familia asturiana. Diga, i ̂  provechosa a su salud. . 
i Y él regreso .pronto. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
C o $ ú l t i m o s d e p o r t a d o s d e M é j i c o 
C a r t a de u n o de los l legados en el v a p o r " C r i s t i n a " 
Confinnando lo que publicamos 
ayer sobre los 17 deportados que 'le-
garon de Veracimz en el vapor " i íe i -
na María Cristina," hemos recibido 
una carta suscrita por uno de dichos 
deportados, la que reproducimos por 
iraer algunos nuevos detalles y pa-
ra comprobaoión de lo que hemos pu-
blicado respecto a los atropellos y 
desmanes que se signen cometiendo 
en aquoil país con ios naturales y 
extranjeros. 
Dicha carta, de la que hornos su-
primido !a firma para evitar un nue-
vo perjuicio a su autor, dice a s í : 
"Parec ía que la República Mej i -
cana había entrado en el camino de 
la justicia y fraternidad dejando 
las delaciones cobarde« de los esbi- i 
rrofi abandonadas y las armas des-
cansando para emplearlas solo en 'a 
independencia de su vasto territorio, 
proporcionando amplias g a r a n t í a s a 
ciudadanos y extranjeros dando ^cr 
ello una prueba palpable de su segu-
ridad en el poder y una demostración 
de su buen gobierno. 
Pero por las verídicas noticias que 
hemos adquirido podemos a f i iTuar 
que los procedimientos más ilegales 
son puestos en práct ica por las au-
toridades, sembrando el terror y la 
desolación en el sonó de las familias 
honradas»y trabajadoras de", país , de-
mostrando con sus hechos, que ê  un 
mero mito la divisa del partido ca-
rrancista o legalista. 
El procedimiento que Se ha tenido 
con los últ imos deportados solo po-
dría tener alguna escusa en los t iem-
pos de Torquemada, el arrancar del 
seno de sus familiares con la perf i -
(iia y el engaño a extranjeros y ciu-
dadanos sin causa dt n ingún género , 
catear o legistrar sus hogares, atro-
péHarlos condVciéndalcs sin expli)-
taciones de ninguna clase como ani-
males feroces a un inmundo furgón, 
oespojarlos de sus bienes amenazan-
do sus vidas, ponerlos incomunicados 
durante 84 horas, dar con ellos er t re 
filas de soldados paseos triunfales por 
ías principales avenidas do Veracruz, 
l levándoles al paredón de los ajus-
ticiados; no son métodos seguidos 
por ningún gobierao que quiera ser 
(PASA A L A CUATRO) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
VISTA DE U N A CAUSA 
San Juan de Puerto Rico, 20 
En el Tribunal Federal de esta 
ciudad, se efectuará hoy la vista de 
la causa incoada contra el vapor alo. 
mán "Odemvald", do la línea Ham-
burguesa,Amer¡cana. acusado de vio-
lación de la proclama de neutralidad 
del Presidente Wilson. 
En Marzo de 1915 el vapor "Oden-
wald". contraviniendo dicha procla-
ma, que se le había comunicado, con 
la adverteiic|a de que no podía ha-
cerse H la mar. zarpó del puerto sin 
prinz Wilhelm" entrara en Hampton 
Koads y quedara Internado. 
Unos días antes de que el "Oden-
-wald" cometiera su osada aventura 
de abandonar de cualquier modo el 
puerto de San Juan se havía provis-
to de carbón, víveres y muchas cabe-
zas de ganado, sin duda para el cor. 
sario "Kronprinz Wilhelm", que Be 
rallaba por las aguas antillanas, aun-
que el capitán dol "Odenwald" había 
solicitado do los funcuinarios de la 
aduana o| despacho para Hamburgo, 
su puerto natural, despacho que se le 
negó. 
documentación, pero do la hatérfa dol ^ CRISIS GERMANO-AMERICA-
Morro se le hicieron varios disparos 
sin bala» « los cuales, el huquo no hizo 
caso, haciéndoselo uno con proyectil, 
que pasó por delante dp la proa del 
vapor. Ante osa agresión, oj vapor 
se detuvo y entró de nuevo on el 
puerto, donde se halla anclado dos-
de aquela fecha. 
E l Intento del "Odenwald" fué an. 
tes do que oí corsario a lemán "Kron . 
NA 
Amsiordam, 20. 
Aun no so ha hecho público la gra-
vedad fi<" la crisis gormano-amerlcn. 
na. i,os periódicos, refiriéndose a la 
actitud do Mr. Wilson. tratan ol 
asunto con la mayor cautela. 
Confidencialmente se avisa do Ber-
lín, que el Conde de Bernstorff ha 
notificado a su gobierno que el Pro-
(PASA A L A U L T I M A ) 
D E S C A R R I L O E l Í R f N D I L A F L O R I D A 
Las noticias de que el fuei'te de ¡ L A 
Douaumout estaba en pod( r de los 
alemanes se rectifica. Es la aldea, pe-1, 
ro no ei fuerte; y esto nos hace sus-
pender comentarios basados en la 
rectifiieación que acabábamos de ha-
cer en la línea. 
Los alemanes han fracai^ado, se 
nos dice; V t r d ú n es tá verde (frase 
que aun es tá dáñelo juego) y esta 
detención es el principio del desás t re 
que de te rminará la contraofensiva de 
Joffré. 
OFENSIVA SOBRE VERDUN 
I I I 
migo del terreno conquistaelo Y co-
mo el emplazamiento ele ba te r ías ale-
manas de grueso calibre en la Cota 
354 es peligroso para Verdún porque 
los fuegos de a r t i l l e r ía pueelen batir 
directamente la plaza, Joffré lanza 
sus reservas en serie inacabable de 
ataques que demuestran el valor del 
soldado francés y lo sólido e incon-
¿ Desembarcarán dos o tres cuerpos 
de ejército del májllón ele hombre» que 
se decía reclutado con el sistema 
Dervy * 
No, lo que hicieron los Ingleses fué 
i elevar a los f ranceses e î un bueü 
tramo del frente" del Iser para qu^ 
fueran ellos en auxilio de las tropas 
do Verdón. Para oso eran compatrio-
tas y nadie m á s obUgade» 
Estas tropas, apenas Uegcun, en-
tran en línea, y los contra ataques 
se renuevan con más encarnizamien-
® D4HVfU£)f5 
FLORISTA y« cortiínvorí o MonrrAucori LOVVtHOHT OTf rnill 
CNAU 
£SH£b 
flernU dt rftnt 
Thitrvillt 
ítVIUJ 
M (* C V ILL t 
sriNCOi/Kj® ^ 
BOSQUt t>e 






77? oro w POfifeic 
^ > ' 0 - v 
APR6H0HT 
P ' ' ¿ a t o o / y a ¿ o S a b r á s » , 
(POR E L OBISPO D E PINAR D E L RIO.) 
«1 ĵ Ji® 0mpezó a tomar par t - j iL lamó PiJatos a J e s ú s y le p r egun tó : ! 
contra Jesucristo, Pi- ¿Tú eres Rey de los J u d í o s ? " L a ! 
^ f t l w - '^Í10 de nnsiedaelec, | respuesta dej'Salvador fué v iv* ; h i - . 
^ p,'05e,lta^ Cristo, sus i rió en lo ínt imo del alma al Gobor-1 
J^io par) As i e ron entrar en el i nador, quien, casi montado en cóle-, 
L ^ e d o • ^0 manch'ii'se» y Píl<i- ra, devolvió a Cristo sus palabrrx, y 
J»1- de las costumbres del con ellas la insinuación de que fue i 
toleró el ultraje, y .ja..; se Judío. E l brevísimo diálogo fué I 
Por el suelo su dig-i adquiriendo viveza: Cristo repuso; i 
^ j n t a r de qué acusaban i ' M i reino no es dt este mundo." Pi-
l n ••1'espuest*t d^3- por latos con irreLfgsuble lógica dedujo:) 
"•otin envolvía despre- * ¿ Luego Tú eres Rey?" Y Cristo d n 
autortdad Romana, y el rechazar el calificativo, añacLó: "Tú | 
^?Dema(lor, haciendo pu-; lo dices: he venido a dr r testimonio i 
i ' l ' -^o renunciar toda loe la ver-dad, y todo el que oye nÁj 
n ^ juicio. Pei-o f i r - ' voz es de la verd?xl." Pilatos quiso 
E L "MASCOTE" RETRASADO 
Con a lgún retraso llegó" hoy de 
Kev West a las 10 de la mañana , el 
ferryboat 'Henry M . Flagler" condu-
ciendo 28 wagones con carga gene-
ral . 
Según nos pudimos enterar a bor-
do de este, buque, el ferry se re t rasó 
esperando la llegada del ferrocarril 
floridiano, el cual sufrió un retraso 
de 5 horas por un descarrilamiento 
ocurrido en el mismo cerca de Savan-
nah. 
Por esta misma causa el vapor 
"Mascotte" que debe llegar hoy de 
Key West y en el cual es esperado 
nuestro querido compañero de redac-
ción señor Joaquín Gil dei Real que i 
viene acompañando el cadáver de ?u i Los alemanes, sin embargo, se acer. , can a Champnouville, bajan hasta 
desgraciada hi j i ta Celia, para ente-1 Brás se ex£ienden hasta Dieppe. Y 
rrarla mañana en el Cementerio de "fracasos" me hacen onínar que 
Colon., créese que no 1 egue a l ^ ] ^ fuerte de Douaumont es tá en po-
Habana hasta las diez de la noche de ^ de eHo 0T>inión q ie, como otras 
Croquis General de la región do Verdón 
novlble que es o 
hoy, salvo alguna npeva interrup-
ción. 
El entierro de la niña de Gil del 
eRai se verif icará mañana a las 8 de 
la mañana, saliendo ei cortejo fúne-
bre del muelle del Arsenal 
U N CARBONERO INGLES 
Procedente de Norfolk llegó esta I 
mañana el vapor inglés "Chiswick" i 
conduciendo carbón mineral para la 
anteriores, me valió un buen carga-
mento de improperios. 
En efecto; los alernenes se corren 
Íor el Este y ocupan a Forges y a ¡ethincourt, quedando su l ínea recti 
: í icada definitivamente hacia el fren-
! te, en la forma que indica el númeru 
3 del mapa publicido ayer. 
alemán cuando I to que nunca. La aldea de Douaumont 
avanza unos pasos al frente. i y la loma en n ¡ e es t á enclavado 
Comienza el fuego curvo d-¿ la ar-! el fuerte de este nombre, parecen vo!-
ti l loría alemana y comienza la plaza | canes en erupción, m á s aun, vorda-
B ser baitida désele la linos.; de bato. I dei'os infiernos. 
lias gruesas establecidas en dos fren- i Los hechos heroicos se cuentan por 
tes cuyo vértice es Ornes. I docenas en uno y otro campo; los 
Desde aquí a Samogueux por el | franceses se cubren do gloria* m á s de 
Este y a Eix por el Sur, forma el \ una vez y hacen vna tenaz r e s í s t e r -
tren de batir un ángulo recto que cia que mmor ta l i za rá ol nombí'e del 
tiene la ventaja de converger sus fue- i general Pe taús . defensor de la plaza, 
gos, mientras que el de los franceses Pero Itis alemanes resisten ínconmo-
ha de ser divergente. Se ve la peri-
cia que ha presídiao en el avance y 
el cálculo meditado de quienos todo 
Los furiosos contra ataoue*-. de los I 'o pesaron y lo midieron. Y en esta 
Havana Coal. , franceses no consiguen mover al ene. 
on<x*'* 
^ d c ^ en sus prapó«5i. j hábi lmente cambiar el tema del diá 
^ c o n manifiesta IITV ; logo. Y " ¿ q u é es la verdad"? pre-
e-or. y és te no tuvo ' guntó , y sin esperar contestación, 
^Ue fungir de iuez cu fué a decir a 'os Jud íos : "No hallo 
causa para condenarle. . ." Creció ol 
° Jps directores del! tumulto; «e multiplicaron las acusa-
.^f ' -eron qu© a EMS eiones; los Sumos Sacerdotes y los 
"'a acusar para d^r ancianos lo acusaban de muchos cr i -
r*n al crimen que ma menos. " ¿ N o oyes cuánto dicen con 
0TOn. pues, al infeliz t ra T í ? " Y Je?ús callaba, y de su 
aquel hombre ora un I silencio se admiraba vehementemente 
el Juez Romano. 
Presentóse una buena onortunldad 
a Pflatoe para librarse de negocio 
tan engorroso: oyó eruo Jesús^ ora Ga-
lileo v como en SiqueUo* día« esta-
(PASA A L A CUATRO) 
mi^rT \ que sr 
Q ^ 1 ^ ^ Cristo-Re? ^ 
^ p o h t i c a s . únlei»- as-
^^Perador de Roma. 
f-ituación sigue el combate m á s en-
carnizado que nunca, siguen los ca-
vibles cual si fuesen de granito y 
1a aldea y el fuerte quedan definit i-
vamente por Alemania. 
F í jense nuestros lectorec en el ma-
pa, vean el terr i torio y los fuertes 
y ba ter ías que quedan a espaldas do 
bles hablándonos del fracaso alemán, i "la l ínea alemana y díganme si no 
5 ^ eruen los ge-. menos vomitando ¡-.enía razón al sonreirme dr> los r i -
metralla pp silencio^, contostación i dículos comunicantes epic quer ían 
muy apropiada a las boben'sr. que de ! decir misa sin saber latín. 
Londres y do Par í s comunican al i Los alemanes seguían fracasando; 
mundo entere. pero estrechaban m á s v más el cer-
La situación se hace más difícd I co de Verdón poniendo a la plaz* 
cada vez para los franceses y es ne- en inminente peligro d* ser d e s t r u í ' 
cesano que lo? inglctes ayuden. da. 
¿ Mandará French sus reservas ? I G. del R. 
LA F L O Í A 1 U L I A N A L O N S O " 
E l buque-ho?pit«I "Mauretania," act r a i m ó t e el mayor del mundo, que ha sido puesto otra vez a la dls. 
posición de la Compañía Tra«Et lántlca que pertenece.—Dicho barco ha estado transportando heridos 
ingleses desde el comienzo de 1 u guerra. 
Esta mañana ha sido presentada en 
la Capitanía del Puerto para su re-
gistro e inscripción, la escritura re-
cién firmada por la cual la nueva 
j "Empresa Naviera de Cuba," adquie-
I re todos los buques,de bandera cu-
; baña destinados a cabotaje de la flo-
| ta de "Jul ián Alonso," tan conocida 
, en este puerto. 
!( Dichos buques son el "Ju l ián ', el 
| Antonio del Collado." vapor de rue-
das, el "La Fe" y el "Campeche." es-
te ultimo recién adquirido por el se-
ñor Alonso de una compañía mejica-
na 
La "Empresa Naviera" ha compra-
do estos buques y algunas otras em-
barcaciones menores auxiliares, por 
la suma de cuatrocientos cuarenta 
mil pesos. S440.000. 
E L P R E S I D E N T E E N E L " 
M A R I E L . 
A las nueve de la noche del dia an-
terior ent ró en este Puerto el guarda 
costas "Hatuey" con el Presidente. 
A la misma hora llegó en un auto-
móvil su esposa con la señora Cocó 
de Armas y Guillermo Lawton. 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . I C I O 
1 i 
D|r»ooion y A d m i n i s t r a c i ó n ; 







PRECIOS DE SUSCRIPCiON 
HABANA 
12 m w f 14 OO 
6 me»es 7 00 
3 cneM« 3.7 5 
1 me. 1-25 
PROVINCIAS 
12 metes f l S O O 
6 me»«» 7.50 
3 merne» A.OO 
1 mee. _. 1.35 
UNION FOSTAL 
12 rneee*. $21 OO 
6 meeec 1 1 05 
3 meseA. 6.00 
1 mee 2.25 
Dirección Tela arrAflcei 
» Diario-Hebeni 
E« e> periódico de mayor circula 




E D I T O R I A L E S 
R i e s g o s d e V e c i n d a d 
En las ua<*iojias neutrales, preliuuy especialmente los de orden 
HeUdo las contingencias de los con i exterior. 
tratiempos que se ofrecen a la na Cómo se reflejan esos fenómenos i 
vegacióu. s»1 toman medidas para ¡ en el mercado cubano, bien, lo sa-
regnlar la situación crítica a que'ben los menos expertos en estas | 
te legaría si escaseasen alimentos materias, y a nadie se esconde la . 
v las clases menos pudientes se i posibilidad de que el problema de' 
« r i e r a n privadas de aquellos pro-! las subsistencias tome para noso-
á v c t M de consumo más generali- j tros caracteres graves, 
vados. Aquí vamos notamlo los Todos los artículos de consumo! 
efectos de la conflagración por el i de procedencia extranjera, que sonj 
encarecimiento de algunos artícu-; la casi totalidad de los que surten j 
los. debido al mayor COSTO de los ¡nuestros mercados, están expues-. 
transportes y a la merma de exis-! tos a alzas considerables. Si no ba-
te rcias. que no pueden hoy sostc-|cemos provisiones con tiempo pa-
nerse como antes en la propor-, ra asegurar existencias que per-
dón que se quiera. mitán fijar precios al alcance de 
La única medida para contra- ¡ las clases trabajadoras, tendremos | 
rrestar los efectos de la gran per- ¡ de nuevo conflictos entre el co-
turbación ha sido perseguir a los t e r c i o y las autoridades. A menos • 
somerciantes, suponléii'loles úni- que en esto, como en tantas otras 
eos culpables del aumenro de los cosas, esperemos a caer en el mal | 
precios. Ahori estamos a las puer- para empezar a discurrir la ma- ¡ 
tas de un nuevo conflicto si los Es j ñera-de evitarlo, 
lados Unido? persisten e-a su acti- Esteraos muy al tanto de la po-
tud con relach-n a la g u » v a euro- Mítica internacional de Xorteamé-1 
pea. Cada Jía se hará más difícil i rica por las fluctuaciones que ha-1 
la provisión «iirecta e indirecta de brá de producir en nuestro merca 
Europa, quedando en dependencia'do, precisamente en la importa-
casi exclusiva del mercado amerijeión de artículos alimenticios, que 
?ano. Como es natural, los aconte no serian oportunas al país en los 
momentos de una contienda elec-cimientos intemacKmales influ-
yen en la vosfma repúbl ica , tnuto 
en la a l t erac ión de los precios de 
los productos como en los valores 
cotuables, a los que afecta direc-
tamente la compl i cac ión de los 
preb eraas ^ H í t i c o s de R nac ión , y 
toral; y después de una zafra pro- ¡ 
vechosa, el excesivo encarecimien-1 
to de la vida, que la haga imposi-
Mé para los que poco o nada han 
participado de las pingües ganan-
cias de los azúcares, sería doble-
mente lamentable. 
P o r a m o r a l P r ó j i m o 
E n el último Consejo de Secre-J menos largo? L a palabra extran-
tarios, entre otras proposiciones j jero que figura en el acuerdo nos 
del Secretario de Sanidad y Be- parece impertinente, porque se 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
LA V E N T A J A de la compra e! s á b a d o , ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje d r i l i m i t a c i ó n seda cruda. . $ 5 - 5 0 
Tra je d r i l m a r c a D 7 - 5 0 
Tra j e P a l m B e a c h 3 - 0 0 
Tra je d r i i b l a n c o S 100 11-50 
Tra je muse l ina 1 7 - 0 0 
O b i s p o « L A S O C I E D A D 
T e l é f o n o 
A - 2 4 3 6 . 
neficencia, se acordó la de que 
''por la Secretaria de Justicia se 
estudie y proponga el proeediniien 
to legal oportuno para reembar-
ear, por cuenta del Estado, a los 
extranjeros dedicados habitual 
prestar ía , si prevaleciese, a actos *********** 
de injusticia. ¿Quiénes no han i 
visto, como nosotros, a muchos ¡ 
fracasados en el comercio, en ofi- i 
eios manuales, en contabilidad v 
R E T R E T A 
Programa fie las piezas que ejecu-
Puente Emilia. 
rt„ i„ . j , . , * i t a r á la Banda Municipal eu la no-
hasta en las artes, descendiendo a U a d « viernes santo en el "Parque) 
m e ó t e a la mendicidad y convert í - la ú l t i m a expres ión social, a don i Martí,*" a las 8 y media. 
dos. por tanto, en carga p ú b l i c a . ' ' de algunos de ellos no habr ían lie- i Concierto Sacro. 
De la e x t i r p a c i ó n de la mendi-: gado si el indiferentismo humano 1 S * ~ ^ ! £ S Í f ú ^ r e ' Villate:, _ . , , K , . [. . . . i , u- J • T "•n.aiiw 2—Sinfonía "Tannhauser, ' Wag-cidad, por medios caritativos v , no los hnhiese dejado en comple-! ner. 
humanos, por supuesto, hemos s i - | to desamparo? 3.—Largo (Del Nuevo Mundo),,' 
do quizá los primeros en intere-! A nosotros nos parece más efi- i Dvoralc. 
sanios, pues no es nada edificante ¡ paz para los fines de l ibrar al país ; b r í ~ sTint* t * ¡ t t ™ "I)anza Maca 
el e s p e c t á c u l o que dan tantos co- j de l a mendicidad verdadera o fin- 5.—Au Soir, Schúmann. 
mo piden limosna. sTn duda, m u - j gida, sana o enferma, la rec lus ión | 6.—Escena Final 1er. acto "Parsi 
chos. debido a la miseria por do-1 en Un asilo; procedimiento m á s ; f a l ; " W«g|i«r¿ 
lencias, agotamiento f í s i co o fal-; f o o n ó m i c o , m á s humano y qüe G" • rOIi)h-ector 
ta de trabajo adecuado, y otros, indefectiblemente dará el resul 
Se lo damos muy «entido a nuestro 
amigo Isidro Fernández, condueño de 
la acreditada casa comercial de esta 
Villa, "T>a Sirena," por la muerte de 
su ámame padre don Ramón, acaeci-
do en Asturias, hace pocos días. ' 
No Dt iniestra. 
Porque en estos pueblos suelen las 
pequeñas caQMMi prfKlurir jfr«"deH 
FernAndc/, José. I^ernán'ez Caries. \ efextos, con los que no es justo qliiü 
Ciarcía Hipólito, Guillan S. Rodolfo nosotms carRiiemos. hacemos cons-
S'inchcz SAntiagro. 
R 
Rey Luis. Rlgruieira Manuela, Ro-
dríguez Modesto, Hodrfgnez A. Ma-




CARTAS TASADAS ~ 
Desde Güines 
que eí 
Habana. Abril 8 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en 
por el cómodo ejercicio de vivir. fc«d?o de hacer desaparecer para ^ Ü P l / j P i n í i O P f l P P O n C 
con toda despreocupación, d é l a siPmPre e] recurso de pedir limos- U Ü l V l u l U U u Ü l l l 1 ÜUU 
caridad pública. na en la vía pública, sin distingos! 
Pero en el acuerdo de referen-1 ê procedencias, 
cia hay algo que observar. Existe Expulsar so pretexto 
Una lev de inmigración contra la extranjero al que ha gastado en ' Adn"015^*31*11 de Correos, por falta ; DO ê  
entra.ia de todigeat*. lisiados o « t » país M juventud y m ( ¿ . ¡ • ijS8S¡&%J'JSS8Sm a « - i 
no: y para el cumplimiento de esa ! zas creando riqueza, siendo un i clamarlas, se servirán mencionar el I ' 
!ey se exige, además de otras Amento Útil para la soei.-Hn í número con que aparecen en la lista 
\ ' l f l , T © c n 3 L c i c ^ st c 3.niincio 
rondieiones. la comprobación de 'Pornne se enferma o se inutiliza « " Las cartas no redamadas pa.sarán 
que el inmigrajite goza de buena *¡n haber logrado crear una posi 
salud y cuenta con los recursos ^ón. resulta una tremenda, una 
necesarios para su sostenimiento horrible injusticia- un atentado 
durante el tiempo que permanez- contra la lev moral 
ca inactivo, a más de otras garan- , TI v. ' • ' 
tías. Y si la ley misma ha deter- / ílaDra ^Ulen que con me-
minado ya que el inmigrante no ^ índole no se entor-
es mendigo, ¿cómo puede otra ley i Pec« emigración europea y no 
o disposición declarar lo contr i >e estimula la de haitianos v ia 
no al cabo de un tiempo más oimaiquinos? 




Alba JOSÍ1, Arce Jesús. Arbelo Ma-
ría, Aguirre Isidora, Ajuria Gregorio. 
tar que la correspondencia de Giii 
nes publicada en la edición del DIA-
RIO de ayer tarde, y filmada "LI 
Corresponsal," ni es nuestra ni mu-
¿•ho menos del verdadero Correspon-
sal en ésta que nada con ella tiene 
que ver. 
Fernamlo Madcsa. 
Desde hace días se encuentra guar-
dando cama este nuestro amigo, co-
merciante muy estimado de la villa 
de Güines. 
KL r o R R E S P O X S A L . 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obls-
. T ,oo 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
£1 mejor Licor que se conoce. - tiano 62; "Wíison," Obispo 32; on 
Abril, 15. 
Marcelino suárez. 
Kste nuestro querido amigo, co- | 
rresponsai del DIARIO, hállase algo 
mejor de ¡a recaída sufrida en su en-
fermedad el pasado lunes. 
Lo asiste el inteligente médico doc-
tor Mendoza, el cual según nos ha 
¡ dicho, confia en c! pronto restableci-
| miento del apreciado enfermo. 
Ayer, en compañía de los doctores 
i García Menóoza y Salinero, visitó a 
! Marcelino ol muy querido médico Dr. 
, TbriblO del Villar, catedrático de la 
'"Granja Agrícola de Colón, quien vi-
expresamente de aqutl lugar a 
H O T E L ^ E L J E R E Z A X ^ 
EX RESTAURANT MEJOR PAJBLA COMRR BJ!.^ ' 
OMDB LA PO*RR ALMUA AL HACKJS DÂ OO"'' M̂LLLSC 
H A B A N A . • • P R A D O N U M ¡ 
Pésame. 
D e s c o n f í e n de lae t m i t a c i o n w . 
DR. GONZALO PEOROSO 
W m E N HIPSífCA 
Batet Antonio, Rocero José, Bailla 






Gacio Vicente. Galego Constantino, 
Gómez María T, González Manusl, 
Gutiérrez José María. 
CTrugía en f twral . EspeciallstA en * , " , B " v • • - V . n iglesias Matilde. Llaoneta «¡alderl-
vina urinarU», sínUs y ^ f o r a e : cn to<ía<, c a n ^ j ^ , . que, López Juana. López Ramón 
dades renéreas, InyecdonoB del 60* I - , llur8' :,1 tipo ma,« bajo ! w 
y X e O s B l v a ^ ^ C o n ^ t a a d e l O a i a - ^ toda Prontitnd y r e s w Martorell Miguel, Martine2 José, 
a . m . ? d » 3 a « p . m. en Cuba núm. Oflrlna de MTGCTX F M A R . Morán Pilar 
1 Q l E Z . Onba. 8 i ; de S a 5. N 
' — ~ - . | Xaledo Nemesio. 
Es Inmediato el alivio 
Sorprende a todo el mundo la efi-
cacia positiva de las bujías fíame!. 
Con e! uso de las bujías fiamel obtie-
nen un alivio inmediato los que pa-
decen de estrechez de la orina. ¡Nun-
ca fallan! 
Cuando las pidan. Indiquen si quie-
ren éstas para la estrecher o las 
también exce'eutes bujía-s flamel con-
tra otras dolencias. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas de la Habana e interior. 
Depósitos en las acreditadas dro-
{merias de Sarrá , Johnson, Taquechel. 
doctor González y Majó y Colomar. 
REYERTA 
Por sostener una reyerta «n Efidp 
v .Merced fueron detenidas por el v i -
gilante 724. Antonio Real, de Conde 
y Compostela. y J e sús Martínez de 
Misión a. 
Dr. Oálvez Guiüém 
ImDfiíencia, Fé rd ldas seminales. 
Ester l i ídaú, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 49c 
ESPECIAL H U LOS POBKES DE 
a 4. 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
ias de Pa r í s , " de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera de1 
DIARIO y en esta redacción, el l i 
bro de gran actualidad titulado "La 
GueiTa Europea." Es "un libro que 
por su originalidad y bien escrito nc 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Ix>s interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
i lecimientos d'irante el año 1915 : n 
i deben de leer otro l ibro m é í qijt. 
éste. Es un volumen de 600 página's 
etcrjlto por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil d t l 
Real. 
El precio del ejemplar es solo d< 
$1.00. 
B a t u r r i l l o 
Perdonen mi franqueza los colegas 
que han tomado tan en serie sus 
fiimpa.tía por aliados o alemanes, que 
seulen excederse on la aplicación de 
calificativos ofensivos para unos u 
otros pueblos amigos nuestros, y pa-
ra cuyos ciudadanos, residentes en 
Cuba, no resej-van las consideracio-
nes que su comportamiento social me-
rece y que nos imponen las leyes de 
la hospitalidad y la hidalguía pro-
verbial de nuestra raza. 
Esos periódicos, que inventan o co-
pian acuaaciones terribles o qjue cali-
fican en conjunto a ingleses y ale-
manes, a franceses e italianos, a r u . 
sos y austr íacos, con dureza Injusti-
ficada, incorrecta meante proceden. 
Como ha dicho con mucha razón el 
señor Paetzold, Cónsul de la Monai-
quía Dual, nuestros paisanos son tra-
tados con respeto y aun con amor en 
todas las naciones de Europa; all í , ni 
en Francia n i en Austria, se nos in-
sulta; y no hace mucho tuvimos que 
expresar la gratitud de Cuba al Go-
biomo del insigne Guillermo Segun-
do por su particioación en nuestro 
duelo ante el cadáver de la esposa de 
nuestro Ministro Ar í s tHes Agüero, 
como antes había extremado sus 
bondades hacia Gonzalo de Quesada 
y a su cadáver se habían rendido lo-
dos los honores debidos, Y a fe que 
no resulta caballeresco responder a 
esa conducta- no ya de los pueblos, 
del Kaiser y de las Cortes europeas, 
con injurias atroces. 
Libre es la expresión de s impat ía ; 
dueños somos de anhelar el triunfo 
de los aliados o de loa teotones; líci-
to censurar la diplomacia inglesa, el 
militarismo alemán, el régimen polí-
tico de Rusia, el jacobinismo fran-
cés; contra instituciones, leyes y 
costumbres puede pronunciarse la 
critica serena; pero, no es decente re-
ferirse a lo íntimo de la vida privada 
de ios gobernantes—como aquí se ha 
hecho en diarlos muy leídos—ni es 
sino injusto ofender en montón a 
pueblos tan cultos cuando menos, lan 
patriotas cuando menos, seguramente 
tan educados cuando menos como el 
nuestro. 
Y, sobre todo, que los caballeros no 
lastiman a sus huéspedes. 
Eso de que al amparo de las leyes 
internacionales se hayan establecido 
en Cuba Italianos y aus t r íacos ; eso 
de que se hayan avecindado entre 
nosotros alemanes v franceses, que 
ni nos han explotado, ni oprimido, ni 
agraviado; qu han guardado para 
nosotros todos los respetos, respon-
dido a los requerimientos de la pie-
dad, contribuido a la riqueza del pais, 
creado hogares cubanos y most rá-
dose siempre correctos, como los 
teutones han sido siempre en Cuba;^ y 
que ahora les Insultemos en montón, 
digamos que los hijos de las respec. 
tivas naciones son crueles, salvajes, 
indignos, bárbaros , cofrompidos o 
imbéciles, es poco decente y bastante 
abusivo. j 
. Y más, cuando a los austr íacos y 
alemanes se injuria., sabiendo cjue no 
pueden volverse a Europa dejándo-
nos a solas con nuestras malacrian-
zas, porque serían apresados por la 
"Reina de los Mares"; sabiendo que 
ni en los Estados Unidos estar ían se-
guros, dada la probabilidad de una 
guerra entre éstos y Alemania. Eso, 
la ofensa así. al que se considera, más 
débil o más impedido de defenderse, 
estando en nuestra propia casa, eso 
podrá ser moderno, y liberal, y alia-
do.tropical, poro ni es prueba de va-
lentía, ni conviene con la caballeio. 
sidad de esta sub-raza criolla por 
cuyas venas circula sangre de hidai- j 
gos y cn cuya historia revolucionaria 
hay tantos ejemplos de generosidad. 
Cada vez que un novelista se ha 
permitido pintar a las cubanas ocio-
sas y sensuales, viviendo en la hama-
ca o' abandonando los deberes domés-
ticos por el placer sensual del dan-
zón, hemos proteetajpo indignados; 
que nuestras hermanas son. en lo ge-
neral, honestas, hacendosas, modelos 
de virtudes y sacerdotisas augustas 
del hogar. Y cuando do nosotros se 
ha dicho que somos' holgazanes y v i -
ciosos, que cn gallos y baraja se nos 
domina, que el juego y Ta política nos 
han prostituido, como sea un ex t raño 
el que lo diga, protestamos. 
Ahora ni se discute entre Cuba y 
Alemania, como entonces entre Espa-
ña y Cuba, el problema de nuestra 
independencia ;nl esto ha sido terr i -
torio teutón, ni poblado por teutones, 
ni de la guerra europea dependen 
nuestro problemas políticos nacio-
nales; ni agravios, n i pugnas, m re-
cuerdos tristes nos separan; ai re-
vés, honrados y atendidos somos ea 
Austria, y amados y enaltecidos en 
Alemania, países que tanto han co-
merciado con nosotros. 
Y he ahí que de ellos en general, 
de la raza, de los dos pueblos, de 
los mismos que a nuestro lado viven, 
correctos v caballerosos, decimos, 
como acaba de decir un Francols que 
ni siquiéra desea llamarse Francisco. 
tro Aguilera, que es una 
teutones; algo 
próximo. f domingo | miembros 
1 Navarra de 
I misión, que tan afal, 0 ^ la r 
vita, tenga la ^ C l T ^ 
ante nuestros a l t ru i s t Í ! 
compañems . a q u ^ v * ^ 
qne la honra que d S n T 1 u £ 
i algunos años, a la R Í ! f . d ^ W 
congada. perdura en mi ^ í 
ellos están mis 
ndad do la Asociación^ 'L* * V 
•1 es lícitoo estar o r ^ i w ^ * 
de mi apellido eúskaro est. de * 
de U resrión proviene 





Df. ENRIQUE F O R l 
>rei) ico .omrjA.\o 
Ha trasladado su domlcilt», 
bínete de consultas a rnH. 1 
18. altoa D*' «rtaití, 
Conaultaa: De 1 a i T. 
S27« ' AE 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en ai v 
niciplo, taquillas 3 y 6. el cuarto? 
mestre de la contribución por ¿' 
cas urbanas y el segundo smJ ; 
fincas rústicas por 
Las horas de recaudación ge» J 
U a tres y media p. m.. exceDU \ excepto ta 
a 11 a. ! sábados, que serán de 8 únicamente. 
Vence el plazo para pigar S:D * 
cargo la contribución urbana «i 
2 de Mayo próximo y la 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyfmtes 
rústic» 
También se encuentra al cobro 
el Banco Español, taquilas 172,: 
primer trimestre <le 1916 de la coi' 
tribuclón por plumas de agua, JK. 
tros contadores del anterior, alu¡ 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación soa 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la Ui 
Vece el plazo para pagar d L 
contribución sin recargo el dia 4 ¿M 
Mayo .próximo. 
E s i g u a l e n t o d o s casos 
No importa que t i hombre se It 
ya debilitado en excebos, o en ata 
sos. o sea la edad, o una afición 
gánlca, la que produzca el deai 
miento físico, nada de ello üone qu» 
ver cuando se trata el individuo p 
las pildoras Vitalinas, porqu Mri 
de todas suerte?, siempre revordec-
al sujeto y le dan las perdidas fui 
zas. 
Las pildoras Vitalinas se vende 
en su depósito e! crisol, neptuno 
manrique y en t^das las botica 
Cuantos hombres las han lomad 
aun siendo muy viejos agotados, ha 
visto renovarse su juventud y se h» 
sentido fuertes y enérgicos par* pr 
longar el disfrute do la vida, con te 
dos sus encantos. 
L a a l e g r í a d e l ros t ro 
Los ojos bril lan más fulguraata 
la cara parece más alegría y na 
más felicidad en una cara co'.orítí 
por el arrebol pérfumado de] Docto 
F ru j án , que en la cara más o«P 
de la mujer pálida. El arrebol p̂ : 
fumado del doctor Fruján 
es un afeite de caiidad exourita* 
dejicadeza suma, fino y otray»" 





L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puslíé C0.1&8-
bir sin maquinaria D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc.. de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATAL060S,PiECIflS EINFÍIMACIONES A LOS M O S REPRESENTANTES, 
Pi C o , ^ Obrap 15, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES OE ALCOHOL. GASOLINA. PETRO-
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS. TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE LAVADO. MOLINOS Y OTROS. 
como núes 
vergüenza que sean 
peor que l i fueran manchues o a 
sinios. o zulúes u botentotes: 
si más allá del Rhin no hubiera 
cido—según todas las enciclopedias-
m á s filósofos, m á s sabios, artislas. 
benefactores, poetas mas gra/ndes pa-
ra la humanidad, que podrán nacer 
M nuestro país de aquí a muchos sl-
plNÓ en propio eso del pueblo donde | 
durante los más álgidos períodos oe 
nuestras luchas por la libertad, acon-
Rejaba el Apóstol, y practicaban sus 
discípulos, perdón, olvido, respeto, 
caballerosidad, a m o r . . . 
su ule e. 
Iteración <iei 
I 
Marianao. Abr i l 19- a 
Continúa 
teado por la ai 
de los trenes de Zan.i» 
pueblo descontento P 0̂-
, nifestación de protesta 
| demora quince minutos 
COBÍ* 
Se sabe al motivo t>or qué no asis-
tí al fraternal almuerzo celebrado por 
la Redacción del DIARIO DE L A 
M M N A , despidiendo a nuestro Mi-
nistro de Hac'anda local, señor Ama-
lio Machín. d« todos nosotros en la 
casa merecidamente querido. No ten-
go voluntad para salir de casa, a no 
ser al trabajo diario. 
Por eso no concurr i ré al ágape que ; ^ Marianao a la HaP" ^ p ^ H 
l levarán a cabo en "La Mamblsa", el | San Pedro. ^ 
Minas a d e n n r 
Por el personal facultativo ¿í; 
Jefatura de Montes y Minaí ^ 
t r i t o de Pinar del Río, se procM». 
a practicar la demarcación de W 
guientes minas: 
Del 8 al 15 de Mayo la de 
El Premio, con 900 hectárea 
falto y otros, registrada por 
Ar thur Schaler Willrams en | 
no de Guanajay. 
Del 10 al 16 la He la mina 
Kay. con 20G hectáreas, de hwj 
gistrada por el señor Carlos M 
les, e nlos barrios de Cangre ] 
José , del término de Pinar del 
Del 11 al 17 la de la mina 1 
tad, con 30 hectáreas, fls 
otros, registrada por Bernar 
te Urqulola en el barrio 
téémino de Cabanas. 
Del 12 al 19 la de ¡a mina M»P 
lena, con 150 hectáreas, de nie^ 
cobre, regrstroda por el '^J0^ 3 
Carroño Solsona en el barr" 
José , término de Pinar de] 
Del 13 al 22 la de la mir 
boya, con 50 hectáreas, oe hienj¿( 
bre yotros. registrada por e ^ j 
Juan Franco en el barrio J" r 4 
sé. té rmino municipal de r i 
RÍO. r )í( 
Del 15 al 22 la de la mina 1 j -^ 
gotes. con 150 hectáreas. ^ 
cobre yotros. registrada por ^ ^ 
Bernabé Barredo en e! bario 
José , téémino antes expresa _ 
Del 16 al 24 la de la mina ^ 
ta. con 50 hectáreas, de coDre . ^ ¡ 
registrada por «1 í!fñ,í,r Í*C0TnCé * 
vantcs en el barrio de San J"; 
mino de Pinar del Río-
Del IT al 26 la de la 
va, con 100 hectáreas, 
bre y otros, registrada por 
dro Rodríguez en el barrio . 
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V E L 1 T A S 
A B A R C A R E G I S T R A D A 
r 
El Alambrado ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma in-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
C a j a d e 10 v e l i t a s , 2 0 c e n t a v o s . 
EN BOTIOAS Y TI EISJDAS DE VÍVERES. 
Al por tnayer: Alonso Mcnéndez y C a . . Inquisidor 10. 
D u l c e r í a N u e v a I n g l a t e r r a 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
Gran variedad de Pasteles y Empanadas de Vigilia, durante toda la Semana Santa; Café, 
Lunch. Restaurant. Gran Cocina a la Criolla y Española; Especialidad en Helados y gran variación. 
Precios sin competencia. Visiten la Nueva Inglaterra. Hay paso del Cine al Café; no olviden que 
López Soto ya no está al frente de la Dulcería Inglaterra; está en la Nueva Inglaterra, Consulado y 
San Rafael. Teléfono A-8667, 
C. 2163 lt.-20. 
E S P E C I A L 
E l m e j o r c a f é q u e s e 
t o m a e n l a H a b a n a 
P I D A I , O A 
" F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 T . - T E U E F O N O A - 3 8 2 0 . 
ANÜNC 
Desde E s p a ñ a 
síe l ibro lo r e -
gala S . M . el R e y " 
£ste Pbro se titula "Las este-
jas de España y LU va^etación.'' 
Lo escribió el doctor Eduardo Re-
jes Prósper. catedrático de la 
üniveiHdad Central. Debajo del 
nombre del autor, hay un r e g l ó n 
q̂e dice: 
"—Esta obra se publica a ex-
P̂ sag de la Real Casa." 
Y a cada ejemplar lo acompaña 
ina tarjeta en que se lee: 
—Este libro no se vende; lo 
r£?ala S. M. el Rey. que Dios 
W e . " 
^ El doctor Reyes se encuentra 
% su despacho. Tiene sobre la 
¡̂ a varias plantas, algunos li-
'•os. un microscopio... E l doctor 
estudia. Hace treinta y pi-
^de años que se dedica a esta 
^nia ocupación, y en la misma 
•^Pañía. Sus plantas, sus libros 
• jus microscopios son los gran-
^ amores de su alma. De haber-
abandonado, hubiera conseírm-
una fortuna; pero les fué leal 
i ;1Vez- Sus Pintas le han 
W 0 SUS secretos; sus libros le 
^arrados-ug historias; sus mi-
a N u e i l e Bolonii 
tt J0GUETERI.4 
1 DE FANTASIA, 
OBISPO, 74 
LLEGADO loa unevcs 
"•o w A' D E CUERO i 
' ^ d u o . , para a i ñ o í . 
5 4,5,6 y 19. 
' • W * ' lll^énico9 y fácües 
^ Para todas parte», 
, ^ e 8 U d Í 2 0 ( , : • ! niño puedf. 
. t ^ ^ grandes y 
croScopios le han descubierto sus 
maravillas... Todo lo que conoce, 
lo que espera, lo que añora y lo 
que adora, se lo debe a estas cosas, 
tan pequeña8. . . 
E n este momento, el doctor R e -
yes está malhumorado. Se levanta, 
nos saluda, nos dice lo que le ocu-
rre. . . Un señor que presume cíe 
botánico, acaba de espetarle estas 
palabras: 
—Pue& yo ahora estoy estudian-
do la tuberculosis de los árboles... 
Esto es una pequenez. A noso-
tros nos parece que el doctor Re-
yes no tiene razón para incomo-
darse a¿í; pero es porque nosotros 
no sentimos su adoración por los 
árboles, los mejores amigos de su 
vida. E l doctor Reyes ha escrito 
en el prólogo de e¿te Ubro de "Las 
estepas de España:" 
"—Ningún español culto debie-
ra morirse sin haber plantado un 
centenar de árboles y haber ense-
ñado a leer a algún compatriota. " 
Y he aquí un programa intenso 
y fecundisimo de reconstrucción 
nacional; es una variación de este 
de antaño: 
—Escuela y despensa. . . 
E l doctor Reyes nos lo expone 
a voces. Tiene una alta elocuencia 
natural: su palabra es rotunda y 
vigorosa; sus frases son contun-
dentes y gráficas; sus conceptos 
desconcertantes y pintorescos. L a 
primera parte de su exposición 
acaba de este modo: 
—Lo primero es vivir . . . Todo 
lo demás se da por añadidura. Lo 
primero es atiborrar los trojes, re-
pletar los graneros, henchir los 
silos; asegurar "la paz de los es-
tómagos . . . " Luego vendrán las 
especulaciones filosóficas, las 
j obras de arte, los libros maravillo-
sos. . . Pero lo primero es vivir: es 
i decir, cultivar la tierra 
Después, habla el doctor Reyes 
I de las cosas que se Iiacen con pri- j 
sa. Con prisa, se puede dar una 
estocada en una sala de armas : | 
matar un pichón en un tiro al 
blanco; hundir un remo en el 
mar. . / L a s cosas serias.—las co-
sas que llama serias el doctor Re-: 
I —no se pueden hacer con pri-1 
sa. Una vez. Odón de Buen hizol 
i un viaje a Barcelona en el rápido.' 
Y anotó sus observaciones: 
—Vi tales hierbas, tales cuevas. I 
! tales fuentes. . . Las- vi desde el 
tren, que iba a toda marcha. . . 
Esto era una ironia del doctor. 
Las observaciones de esta clase re-. 
quieren larga paciencia y mucho; 
tiempo. Así. el doctor Reyes j 
Prósper. cuya obra actual ha cau-
sado una viva admiración, lleva 
cerca de treinta años reuniendo 
materiales paxa ella, sin contar los 
que estuvo en Alemania. En esos 
años, ha recorrido a pie todas las 
regiones esteparias españolas; ha 
recogido todas las clases de las 
plantas que producen; las ha tra-
bajado todas al microscopio; las^ 
ha clasificado maravillosamente; 
AGUIAI 11b 
r ^v1 
N e r v i o s i l l a e h ? 
Despreocúpate . No temas, tienes la simpatía del público y te aplaudirá como siempre 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
( • E L DR. V E R N E Z O B R E ) 
C a l m d l o s n e r v i o s , h a c e d e s a p a r e c e r í a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l a h i s t e r i a q u e v i o l e n t a n a l a s d a m a s 
L a n e u r a s t e n i a y t o d o l o q u e d e p e n d a d e l o s n e r v i o s e x c i -
t a d o s , s e c u r a e r ) b r e v e t i e r T ) p o COQ e l E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
E n b u s c a d e l a B u e n a P r o p i n a , 
l o s C a m a r e r o s s i r v e n e l m e j o r V i n o ; 
S O C I E D A D D t COSECMER.05 DE VINO 
El VhiO DE LAS PEK-SO/SAS DE OUSTO 
Vtnta: fn Restaurants y Tundas dt Víveres. Importadores: Alonso. Menéndn y Ca. Inquisidor 10. 
agrega el Capitán—que ese vino se. \ y respeto que el pueblo Orensano sen-
rá la famosa sidra E l Gaitero. • tía hacia el sabio y docto catedrático, 
Tengo un aerograma—añad.e el r i - ! se mandasen a adquirir por medio de 
sueño marino—que me dice: "Espe- ' nuestra presidenta de honor señori ta 
ramos barca ansiosamente, recibí- | Concha Rocaful, tantas medallas co-
miente colosal; bandera patria chica | mo miembros de la directiva cuenta 
f lameará puerto; orquestaza recibi-¡ esta sociedad, ya que la comisión^no 
ráles acordes despiparrantes danzo- | admit ía cantidad alguna en metálico, 
ues Aviles, Veneno, Maruxa y otros. | Toda esta labor lenta, pero firme 
Y la barca camina; los marineros y segura hecha por un puñado de 
que sienten en su rostro la brisa te. orensanos que con tesón luchan por 
rrestre tienen la alegría retratada en | la prosperidad y engrandecimiento d< 
tam 
la cara; 
Uno canta por lo bajo: 
Calle la dei R i v e r o . . . . 
Otro le interrumpe y canta 
bién: 
Arr iba M a n o l i l l o . . . 
Otro, pot no ser menos, dice 
tto vocee": 
Avilesina preciosa, 
la de gracia celestial, 
la de miradas de fuego, 




sol, de alegría , de Pascua de Resu-
rrección, de Flores, s e rá este día la 
fiesta amorosa del bollo, la fiesta de 
la primavera, la que ansian todos los 
buenos hijos de Vi l la Ensueño y 
será ese el en que llegue la barca con 
todo un mundo de cariño que los avi-
lesinos derrocharán para confrater-
nizar entre sí y con sus deudos y 
amigos dé esta Cuba, hija hermosa 
del ardiente s o l . . . 
nuestra provincia; bien vale la pean 
de que hermanos que aquí se encuen-
tran disgregados sin pertenecer a es-
ta colectividad que pori1^ todos los 
medios que tiene a su alcance para 
danle prestigio a todo cuanto sea de 
'so- i aIlá se inscriban como un solo hom-
bre. 
Sabemos también que con motive 
del aniversario de su fundación se 
está preparando una gran j i r a que 
se celebrará el día siete de 'Mayo a 
a barca ondulosamente beneficio de sus asociados, es de es-
re las aguas del tiempo; poco fa l - j perar que sea espléndida a juzgar por 
; el dom.:»igo, día de fiesta, día de j las de otros años, pues siempre se 
'han distinguido en estas fiestas, los 
orensanos 
Ramón MORAN. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se tace p ú b l i c o para conocimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
que el p r ó x i m o domingo , *J3 del ac tual , se c e l e b r a r á u n g ran bai-
le de p e n s i ó n en los salones de nuest ro Palacio Social a beneficio 
del ioven F e r m í n G o n z á l e z , que se hal la cursando los estudios 
p i c t ó r i c o s . 
L a cuota que h a b r á de r eg i r para la r c f e rk l a fiesta s e r á la 
de U N PESO, t an to para el b i l le te personal como para el f a m i l i a r . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios, que para tener acceso al lo-
cal s e r á requis i to indispensable, la p r e s e n t a c i ó n a la c o m i s i ó n de 
puer ta de l bi l le te de ent rada, a c o m p a ñ a d o tUd recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
N o se p e r m i t i r á la en t rada a menores de 12 a ñ o s . 
Las puertas se a b r i r á n a las<8 y el baile c o m e n z a r á a las 9. 
Habana, a b r i l 18 de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
Secretario. 
C. 2169 l t . - 2 0 . 3 d . - 2 1 . 
ha estudiado todas sus aplicacio-
nes. . . E n esos año¿. el doctor Re-
yes ha hecho grandes y terribles 
caminatas bajo los ardores del sol 
de las estepas, y bajo los rigores 
del invierno de los salobrales; ha 
visto consumirse su caudal; ha 
sentido flaquear su salud • Y 
nunca conoció la Indecisión, ni el 
desmayo, ni el cansancio E l 
doctor Reyes afirma que la cien-
cia es paciencia y sacrificio. 
¿Ha leído usted cómo avan-
zan los alemanes hacia Verdún? 
—Sí. señor. 
—Bueno ; pues eso es ciencia.. . 
Y un día. el nombre del doctor 
Reyes, que figuraba ya desde ha-
cía tiempo entre los d« los mayo-
res botánicos del mundo, llegó al 
palacio de S. M. el rey don Alfon-
so. La reina madre. Doña María 
Cristina, admiraba a este doctor.. 
L a reina madre es muy r.ficionad.i 
a estos estudios, y cuerta en su 
biblioteca gran número de libros 
de Botánica. Un día, le regalaron 
un espléndido clavel: la reina se 
lo dió al ¿abio: 
—A ver si le cuenta a usted al-
guna cosa.. . 
Y el clavel le contó tantas cosas 
acerca de su vida y su belleza, que 
el sabio lo mandó fotografiar para 
tenerlo siempre ante lo£ ojos. 
Otro día. don Alfonso lo llamó: 
—Esos estudios que ahora rea-
liza usted por su cuenta ¿los que-
rría, realizar por cuenta mía ..7 
Y respondióle el sabio; 
—Sí. señor. . . 
Así terminó este libro. E l rey. 
después de leerlo, mandó que lo 
imprimieran a su costa. Y ahora, 
lo regala el rey. . , 
Y este es un libro de desolación 
y de amargura. No encierra elo-
gios ni cánticos; no contiene apo-
logías ni poemas... Está lleno de 
datos y de cifras, y una cifra dice 
así: 
"—Las estepas españolas tienen 
una extensión superficial de má» 
de 72.000 km. cuadrados . Es 
un caso de punible y vergonzosa 
apatía nacional que íxi-itan enor-
mes extensiones, que pudiéndose 
cubrir de irboles. estén d**miH«*: 
que siendo cultivables, estén yer-
mas; que debiendo dar asilo y ali-
mentación a millones de cabezas 
de ganado sometidas a las leyes 
biológicas de la zootecn, i actual, 
alberguen rebaños de animales que 
se creían casi en estado cima-
rrón. '' 
" Y para que sepan esto "os es-
pañoles conscientes, el rey regala 
e¿te libro." Y el doctor Reyes re-
pite: 
—¡Ay, hijo mío. . L o primero 
es v i v i r . . . 
Constantino C A B A L . 
DEL CANCIONERO 
m m m 
"Lio mojor de AMuHaf. Prn\1a... 
Y la mejor de las publicaciones re-
fflona'.es. y también de la mayor par-
te de las escritas en lenarua caate-
Il&na. la revista ilustrada •'Asturias." 
Suscríbase, y nos lo agradecerá. Apar-
tado 10S7. Prado, 103, Habana. 
R u m b o a E s p a ñ a 
En el vapor "Reina María Cristi , 
na", que sale hoy de nuestro puerlo-
emprende viaje a las playas españo-
las nuestro amigo clon Severino Pe-
láez. socio industrial de los famosos 
almacenes de " E l Encanto"', que abr« 
sus puertas a las calles de. San Ra-
íae i , Galiano y San Miguel. 
A despedir al señor Peláez acudi 
rán al inueiie de Caballería los ami-
gos .ncxntables con que cuenta este 
estimado amigo nuestro, y el perso-
nal en pleno de la gran tienda "E l 
Encanto". 
Enviamos al apreciable viajeic 
nuestro m á s cordial saludo de de^pa 
d;da. 
Lo más oportuno 
Cuando se encuentran lo« ainigor 
y uno se queja do dolores reumát i -
cos, lo mejor que se puedo hacer og 
recomendarle al an tú reumá t i co del 
doctor Russell Hurst de Filadelfta, 
que, en breves días alivia el m á s in -
tenso ataque y en coi'to tiempo cura 
completamente el mal. 
El doctor Russell Hurst de Fila-
greso y cultura la "Unión Orensana" | delf ia, t rabajó asiduamento largo 
siempre tiene disponible parte de sus! tiempo hasta que encontró el princ£« 
fondos para ese objeto puesto que esa ¡ pió capaz de destruir el ácido úrico 
La Unión Orensana 
Esta sociedad; qnue tiene una b r i -
lante v admirable ejecutoria, como 
decana' de las Sociedades do Instruc-
ción establecidas en esta República; 
a pesar de que no sostiene Colegios, 
allá en nuestra amada Galicia, tiene 
cosas en su reglamento que son dig-
nas de admiración y aplausos. 
La "Unión Orensana" sino tiene la 
sagrada misión de difundir la ense-
ñanza en nuestra provincia, tiene en 
cambio el estímulo de los premios de 
mil pesetas que >se reparten anual-
mente en el Instituto de Orense y de 
más colegios de la provincia; para 
que el alumno tenga la aplicación y 
ei entusiasmo debidos por obtener di-
chos premios. 
Conocidos es de todos cuantos están 
al corriente de los asuntos de esta 
colectividad, que todo cuanto se ha-
ga en pro de lo que signifique pro-
y de nivelar su existencia on el or-
ganismo y pol- ello ha triunfado, po*-
lo que muchos vanamente 
trataron de encontrar. 
Pon Angel Menciiaca 
Círculo Avílesino 
L A FIESTA DE E L B O L L U 
\ qué " a p u r á " camina la barca; 
los de la villa maja, los de la vii .a 
ensoñadora, los 
de la cay pelegrina de Rivero 
prisa trenen por llegar a l lá ; 
los de la cay de Galvana pelegrina 
la de los arcaicos soportales, de sca í -
do están arribe la barca. 
Y la barca.^xamina, camina y el 
capitán de ella dice que será el do-
ni - '^o cuando tome puerto, cabe el 
muelle, no de Recastín. ni del Canui. 
ni de les Aceñes. ni de Abadil . ni del 
Gayo, sino de Marianao, en esta es-
plendorosa Cuba. 
Más nos dice el Capi tán: a r r ibaré 
allí a las dos de ia tarde, y con un 
hermoso día. porque el domingo ha-
brá un día todo luz y poesía, descar-
garé en el muelle Las Delicias un 
cargamento de "bollus". de rico man-
tecado bizcocho, que ni el mismo Pu-
ma.ceno los tacharía, y además unas 
empanadas de hojaldre que Gaié, el 
afamado confitero de la calle ej Ro-
llo, las elogiar ía; descargaré un vino 
de pomar que al beberlc la boca pi-
de más v hace cantar a uno aquelio 
de: 
A mí me gusta una gaita; 
vaya urja gaita, 
vaya un gaitero: 
^ •«jvcado tv' • na.rAí\a deciros 
es su misión. 
¿ Quién no recuerda aquel rasgo 
generoso y altruista en que no obs-i que halló 
tante el poco fondo que tenía, toma 
el acuerdo admirable de abrir una sus-
cripción que todos recordaréis , en 
pro de aquellos ideales que con tan-
ta elocuencia y entusiasmo nos can-
tó aquel . intrépido y fogoso orador! 
Basilio Ah'arez? ¿Y cómo no hab ía ' Este particular amigo nuestro, tie-
de adherirse esta sociedad a aquella; ne tomado pasaje en el hermoso va-
campaña redencionista, puesto que ¡ Poy "Reina María Cristina," que sal-
esta es la única y justa aspiración ' ^0y día 20, en compañía de su 
de todos los gallegos que sientan I señora esposa y su hijo, 
verdadero cariño por su patria chica?' ^ , señor Menchaca va a descanzat 
Muchos casos pudiéramos citar co- j ^e la ruda labor de 21 años de vida 
mo este puesto que bien sabido es de I comercial, en la gran fer re ter ía 'Mon-
todos los Orensanos que cada vez que serrate." a cuya casa perteneció come 
esta sociedad se le presenta oportu-! gerente, hasta el nies último, 
nidad de dejar bien levantado el pa-1 
bellón de nuestra provincia sin repa- i 
va de ningún sacrificio, así lo hacen i 
sus asociados: y una prueba bien elo-; 
cuente de todo lo que dejo expresado 
y que pone de relieve la actividad v 
el celo de su digna directiva, es [• 1 
siguiente: : 
No hace muchos meses que en núes- i 
S ? Í^T53 y bel1? caPitai Oreiisa-: 
na dotada por excelencia de los me-
joies panoramas y paisajes de la tie- \ 
S í ' ¿ 5 61 acuê o honroso 
u l t u ^ v ade f̂65^116 r e P ^ n U u i 
píe eí ía v í rendirle fiel LoS fi,tr<>s *™ varil 
m S S ^ y ^ S ^ , 1 1 ^ ? 1 1 ^ ^ ad- anál is is dan agua completamente p | 
c a t e d r á í L ?! 31 Tsabl0 * digno ra, son el 'MONARCH," el "ECLTP 
Ma^efo ' aqUe, I n s t i ^ t o , don * £ " en todos sus tamaños, e f 
su saber i nc qUe COn su talento v • M T O R . " el 
" allendn , 3 hermanos I TROTT," ^ 
auenao los mares. 
Un feliz viaje le deseamos a tajj 
estimado a migo. 
B raelor aperitivo de Jerez 
F l o f - g ü i o a - F l o r e s 
Prevescisnes M a r í a s 
MO-
^ B O W D E N , " el "DE-
el FUtro-Nevera " L \ 
Dicho home- CUBANA." correspondienle* a \a\ 
ea la r í e c \ ntre ^ . c o s a s de re- fabricantes H Y G E I A F ILTER 
« I d i f b l 0 Profesor una meda- 'PANY, representados por ia 
bronrp a^nH0" ^ prOpÍ0 busto y 'le PASIA DE FILTROS S A N I T Á 
"e a t a V qUÍ?Íera asociar-, RIOS, cuyos depósitos y oficinas o* 
de ese mor¿ n homenaje. para qUe tan en Obispo número 39, Teléfono 




m peso! i a los instalaron, "La Covadonea " 
i m .. IÍ95,0.re<: ^ ú ^ t y Bustamante, el 
Orensana"" m T - ^ i ! ^ * de ia ^n ion ¡"Casino Español." el "Hotel í itri. , 
t i t u b e M a n u e l F Te,nU!ftr0 ^ S ™ ^ 01 ,,Hotc, F l o r i d " " el Í S É 
lemne *eVÍó v J a h ^ ^ en so- Europa." eí "Café Cuba v Puerto R 
los que a m V PUe't0' pie todos ro," y otros que se publicarán To '' 
l * t r V s e n q ^ ^ "Colegl0 E s t h e r ^ ' * í 
St-Jñ 
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/ 
fies últimos deporl^os' 
(Vl^ue de 'a plana primera) 
teconocido como representante de Ja 
Noluntad nacional E l pueblo meji-
cano que ha s¿do siempre valiente v 
¿ e nobles sentimientos humanitarios 
Í'O puede aprobar tan ex t raño siste-
ína que concluirá por condenar a la 
Kepública a un descrédito t n tJ mmi-
î o y a su ruina y d^t ruecáon en el 
Mis. poniéndola debilitada en manos 
de .«"us eternos onemipos. • 
¿Qué ga ran t í a s son esas que tan-
".o pi-egonan los perióoicob c^nstitu-
r'onalistas ? ¿De qué modo interpre-
tan las leyes? ¿De qué sirven 
áe ex t r an -e r í a? Las vidas, las hacien-
das y la liberta>a deben ser respeta-
das por todos los pueblos del ÜRÍ-
l verso, se caStág'a o n conocimiento 
f de causa dando rdampre al supuesto 
rie'dncuerte los jn^1065 lf-&a1-es T»7"1 
ku defensa, pero sdn causa í-olo en «1 
centro del Afr ica se siguen esto-
métedes cuyo origen es la ignorancia 
y salvajismo, en las naciones qüe 
pregonan de cultas v civilizadas la 
Justicia se hace a la Kiz del sol y en 
presencia de todos los ciudadanos, en 
ia oscuridad y el misterio trabajan 
^as aves de mal agüero . 
Los últ imos deportaidos son perso-
nas honorables de la capital de Mé-
jico y conocidísimas por sus PJ^'0" 
flones o por sus negocios en^ontrán-
«ose tre ellos el abogado Peón dol 
JValle que fué Juez de lo Criminal, 
Wi henn? .o Ramón, profesor de Gra-
toiática Castellana, el doctor Ismael 
Bám-hez. los capitalistas y comercian-
tep Labadie. dueños de la gran dro-
•n-TÍa de la Profesa, el dentista Go-
moz y su hijo, el señor Vizcarra co 
merciante, el señor Romero agricul-
tor y floricultor, señor Bárcena / e -
merclante, señor Rueda contratista 
tic materiaJes, señor Guineche pro-
fesor de canto y plano, antiguo tenor 
¿ e ópera, todos mejicanos. 
Entre JOS extranjeros se hallan al 
Beñor Juan Gutiérrez Pego comer, 
ciante español, el distinguido ingenie-
h-o don Emil io González (1©1 Campo 
ique construyó el magnifico Casino 
nEspañoíl de Méjico, la Beneficencia, 
U teatro Colón, o] Monumento de la 
Independencia de Guadalajara y mu. 
choe ferrocarriles notables, el señor 
Crompt r-apresentante de las máqui-
nas fotográficas de las mejores fá 
brlcas aanerioanas, el señor Martel 
comerciante francés. Cinco oficiales 
tjue pertenecían al ejército carrancls-
ta fueron fusila/los a las 12 de la 
ajoche en la ciudad de Voracruz se-
gún el yistema carrancisca comple-
tando éstos el mimero de 22 perso-
nas que fueron aprondidas el día 5 
tic A b r i l en la Capital de Méjico. Las 
l á g r i m a s derramadas por los abando-
nftdas familias, la ruina de los ho-
pares constituidos cen eil honrado 
trabajo de los esposos y padres que-
ridos, los fusilamientos -Mn causa, 
comprueban que todavía estamos on 
los tiempos del terror de la Repúbli-
ca Francesa y que Marat en sus 
E l B a i l e . . . 
q u e c o n s u s o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l í n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e l a m ú s i c a , 
s i n m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . • 
TODAS las CASAS E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , porque sus dueños saben que 
lis datnis llegantes, todos, usm C O R S E T S W A R N E R 
NO SBÍ OXIDA AUNQUE SE L A V E 
Anoneio de VADI.V A^vifr, 11% 
LE P86DILECT0 DE TODAS LAS DAMiS, POR Sü ELEGiRciAT 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
Solicite Catálogo. A. Queralt. Oalíano, 47. Telefoie k A m 
C 3824 alt llt-« 
SUMAQUiNA DE ESCRIBIR. C o m a T T T ^ r ^ 
las vendemos reconstruidas, desde S I R Í Í 1 
20, 22 hasta $ 50 
L a S e c c i ó n H , B e l a s c o a í n - t * 
Artículo» de novedades y fantaaías .—Propios i>ara r e ^ ^ ^ 
C 2068 
DE U N VELOCIPEDO 
El menor Gerardo Ulibarre. de 15 
y 26. sufrió una herida contusa en 
'a frente al caerse de un velocípedo. 
A R R O L L A D A 
Evaristo Rodríguez García, de Nep-
tuno 221. aufrló lesiones leves a> 
ser arrollado por una. bicicleta en 
Soledad y Neptuno. 
í i 
procedimientos áangfuinarios era muy 
6uave al compararlos con los que 
siguen en Méjico. 
Habana Abr i l 19. 
M E D I C O S 
OR. JOSE A. FRESNO 
Catedr&tlco por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulado, 
número 60. Toléfono A-4S44. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de S a M 
"LiA B A I i E A R " 
Enferme.Iades de sefiorae y 
cirugía en general. Conwltaa 
de 1 a S. San NIcolAa. 61. Teló> 
tono A-2071. 
A D R I A N A B I L L I M 
Restablecida completamente de la 
grave enfermedad que puso en peli-
gro su vida ha reanudado sus tareas 
profesionales la distinguida profeso-
ra de la Academia de San Alejandro, 
señori ta Adriana Bi l l in i . 
La operación qul rúrg lea a que fué 
sometida y el éxito de la ciencia es 
un triunfo m á s que añadi r a los que 
frecuentemente viene alcanzando el 
joven y reputado doctor Rafael No-
gueira, quien se ha iniciado en la ca-
rrera con tanto acierto que ve confir-
mados con los resultados los estudios 
a que vive consagrado con excepcio-
nal vocación. 
Reciban la señori ta B i l l i n i y el doc-
tor Nogueira nuestra felicitación más 
sincera. 
^ D A F ^ D E ^ R I M ^ ^ 
Insuperable, por su aroma y su pu-
reza, es el café de " E l Bombero," Ga-
liano 120. 
Si quiere saborear buen café, pí-
dalo a esta casa. 
Y si quiere víveres buenos, finos y 
de despensa, también. 
Pida a "E l Bombero" lo que necesi-
te para la vigi l ia . 
DR. 6. CASARIEGO 
ConanitiUi on Obispo, 76, (altee,) 
de 8 a 0. 
^i^ecla'Uta en vías urinarias 
d? la Escueta de Parfc. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedadee ¿U» 
» ^»ñoras. 
DOCTOR D. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené* 
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benóflca," del Centro 
«allego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación ¡ntravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael. SU, aitón. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Oargaota. Naris y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mea de 12 a I . 
Fardoniaree: S a B. 
fian NIcoUs, 62. Teléfono A-
1127. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oaba, 48. Tel. A-8667 
¡tonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompóstela, esq. a Lamparilla. 
Or. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS ORINA-
RÍAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL (M Y 
NROS ALVARÍAN• 
CONSULTAS D F 10 A 13 A. M. 
Y D E 8 A • P. J L KN CUBA, 
NUMERO 6». ALTOS 
ProgresasJel Mariel 
(Vi^ne de la plana primera) 
vanta sobre una de las colínas de 
las inmediacioTiOá del pueblo ded Ma-
rieU Por dicha cilsposarión se tramp-
fírió a la custodia y al c&rvicio de 
la Marina de Guerra Nacional £i 
Palacio do Rubens, sus anexos, la 
rnt igua casa de la te legraf ía cin h i -
los y las tres (abaUorías Je tierra 
(iemominadas Vista Hemioca, donde 
f-e hallan el acueducto y el embarca-
dero de las Delicias, y se autorizó 
la inversión de las cantidrde-s nece-
sarias, hasta quince mi l pesos, para 
'a instalación de la Academia Na. 
val en aquellas deperdencias del 
Estado. En posesión de las mismas 
la Marina de Guerra Nacional, sin 
dilación, comenzó las obras de re-
paración y adaptación que aún se 
efectúan, para quo el nuevo cííntro de 
enseñanza quede montado de concier-
to con los procedimientos navales 
modernos y responda a la letra y al 
espír i tu del ar t ículo 72 del Docreto 
Orgánico de la Institución, nrepa-
rando y formardo oficíalos y promo-
viendo el desenvolvimiento de ia cul. 
lura de los que ya sirven en el cuer-
po. Si resultan en realidad conside-
rables los beneficios que el Estado 
percibirá por 'o apropiado del lugar 
para la instrucción de los marinos, 
junto a un puei-to excelente para la 
práct ica de los cadetes, lo mismo que 
por las inapreciables condiciones de'. 
Palacio de Rubens para la implan-
tación de un observatorio oficiail as 
tronómico y meteveológico, no es 
menos Importante la mejora que to-
do eso ent raña para el Maricl . se-
KÚn hice notar, medio año a t r á s , al 
abogar, secundado cor. entusiasmo 
por los gobiernos municipale; y ele-
mentos valiosos de Guanajay y el Ma-
riel, por la adopción de la ' medida 
hoy en marcha. 
Pero donde tiene r»! Mariei su ver-
dadero briJlaníe porvenir, evidencia, 
co por riqueza y esplendor ilimitados, 
es en el pix>yecto de ponerlo en con. 
tacto (on el re i to de la parte orien-
tal de Tueita Abajo, mediante comu-
nicaciones rápidas , fáciles y económi-
cas. Cuando el puerto se encuentra 
habilitado para el comercio d»» expor-
tación e importación y na-̂ a la en-
trada y rallda de viajeros, U carre-
tera no basta a contribuir con toda 
fficaeda al buen éxito de la mejora 
Implantada. Lo que en casos como 
el presente se busca no es sino la 
manera de abaratar el co¿te de l^s 
efectos para flí consumo procedentes 
del exterior» y de poder despachar 
los productos del país, al par que 
con aceptación segura en los merca-
dos oxtranjeres. decididos por supueg-
to a favor siempre de lo más venta-
joso lo mlsrro en calidad -me en pre-
cio?, con la ut:!Had prudemeini! que 
él esfuerzo del productor demanda. 
r>o ahí que la vía férrea r^rulte ap'i 
cabio cual r inguna otra medirla. Y 
ya en este orden de con?>>rar;ones. 
el Marie-l po«ec abono de su o'V)-
preso antecedentes de aignificAción y 
IrascendeTicia incontrastables. Antes 
de ahora he citado la ley do las 
AftU'AR 116 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
Alivia el asma en breve tiempo, ia cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : 4fcEL. C R I S O L " , N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E . 
I P i l a t o s " ! y a 
lo s a b r á s . . . 
(Vl('nc de la plana primera) 
ha fn Jerusa ién Herodes, Rey de 
GaJilea, mandó que Je sús le fues? 
llevado para que él lo juzgase. He-
¡ rodes satisfizo su cui'io^id',d; se 
burló de Cristo y lo devolvió a Ja 
autoridad Romana, 
Las angustias de Pilatos crecían 
por momentos. Frente a Jesús , otra 
vez el dilema era serio: o la revolu-
ción, o la muerte de un inocente; y 
;io tuvo coraje para presenciar el 
desquiciamiento de la máquina uni-
versal, antes que permit i r que mu. 
riese como culpable un hombre, que 
él mismo había declarado sin culpa 
alguna. Congregó a los pr íncipes de 
.;os Sacerdotes, a los Magistrados y 
« la plebe y pronunció su discurslto. 
No debía de ser mucha la elocuencia 
del orp.dor. "No tiene culpa: yo lo 
cast igaré y lo sol ta ré ." ¡Es tá bien! 
¡Si no tiene culpa, ¿po r qué lo cas-
tigas? Tentó otra v ía : "No tiene cul-
pa: vosotnos queréis sangre y yo os 
ofrezco la de Barrabás , triminaJ, a 
trueque de la de Cristo, inocente." 
¡Pobre Juez! ¿Cómo iba a ser acep 
'ada la proposición para que murie-
se un culpable por un inocente, sien, 
do así que venía el inocente a mo-
r i r por todos los culpables ? Ambas 
proposiciones fueron rechazadas. 
En esto, su mujer le manda a de-
cir: "No te metas en nada de lo que 
refiera a ^ste Justo: ¡mira quo 
he visto cosas horribles hoy! ¡HJ 
tenido espantosas pesadillas!" Digno 
consejo do mujer: "No te metas ©n 
nada de lo que se refiera a eso Jus-
t o . . . ! " Por qué no le dir ía : "De-
fiéndelo con valor" ya que le dice 
que es justo? 
Mientras, los Pontífices y los an. 
danos indujeron a la chusma para 
quo pidiesen a Bti-rabás. Un gri to si-
mul t áneamen te salido de todos los 
labios, un gri to es tentóreo llenó e\ 
espacio: "Dános a B a r r a b á s . . . ! " Eí 
poore Pretor se dirige a la plebe y 
pregunta: " ¿ Q u é hago con J e s ú s , 
Rey, que se llama Cristo?" —"Cru-
tllfícailo"— decían los amotinados. 
—Pero ¿qué mal ha hecho?, objetaba 
Pilatos. —"Crucif ícalo" — respondía 
'a plebe. 
Pronunció Pilatos otro discursito ^n 
el cua1. fué tan poco afortunado co-
mo en el anterior porque el pueblo 
seguía gritando: " C r u c i f í c a l o . . . ! 
Crucifícale . . . ! " En un supremo es-
tuerzo de miserable cobardía, Píla-
los recopiló tus discursos anteriores 
y con dos palabras propuso al pup-
l>!o lo que creía so debía hacer: "No 
lia hecho nada malo: no encuentro 
on El causa paar crucificarlo: lo cas-
t igaré y lo so l ta ré . " E! t u m ^ t o lle-
gaba a su límite; la rabia dei popu-
lacho se desbordaba, y Pilatos. . 
¿ qué iba a hacer el pobvecito ? Soltó 
ai criminal; azotó a J e s ú s ; lo corono 
de espinas; y permit ió que lo escar. 
necioran. Así anda siempre la justicia 
cuando es tá en poder de aquellos que 
no creen que Cristo es Dios! 
¡Buen aspecto ^ ofrecería Cristo! 
Cortes esnañolas ^ncionadn por la 
Reina Regente el 26 d© Mayo de 
1888, ley por la cual se incluyó en 
el plan general de ferrocarriles de 
Cuba el ramal que, partiendo de! 
puerto d©! Mariel y pasando por 
Guanajay. se enlace en Artemisa o 
sus proximidades con ol camino de 
hierro del 0©ste de la Habana Tal 
iniciativa, dictada por un conoci-
miento cabal de las necesidades y los 
intereses de la región e inspirada en 
anhelos de verdadero adelanto mo. 
ral y material, debe hacerse resur- j 
g i r y llevarse a feliz té rmino en días I 
on que el país requiere de sus hom-, 
bres una vigorosa actuación dedica-j 
da a encauzarlo por nuevos senderos 
de bienestar y prosperidad 
Artemisa, Guanajay. Gabañas, Ba- j 
r í a Honda y cuantas zonas más con. | 
ponen la rica y vasta comarca a que j 
el Mariel ha de servir de emporio, j 
recibirán impulso extraordinario mer- i 
t 
A L G R A N O n i 
>̂ tnods&os de cubiertos, de plata, estilo» muy 
nuevos, desde 91-25 las tres piezas. 
^ >̂ juegos de plata, para tocador, finísimos y de 
mucho gusto, dssde 6 pesos el juegro. 
^ estOos de Moteras, últimas creaciones* des-
^ ^ da 1-25 an adelante. 
1 £ \ modelos de bolsas de plata, malla finísima, -7 trabajo exquisito, desda 3-50 una. 
Ploraros, con plata incrustrsda. desde 1-50 el par. 
S e r r i m o s c o n s u m a f a c i l i d a d e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . - C a s a e s p e c i a l e n 
a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
" V e n e c i a " . O b i s p o . 9 6 -
Le n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . - T e l é f o n o A - 3 2 0 1 i j . i I 
C 163t att 1 6 1 - 3 0 
»ed a la ejecución de la obra pro-
yectada. Allí, donde, desde la caña 
hasta el tabaco se cosecha en esca-
la importante de todo lo quo se hace 
producir a t ravés do la Isla, ¿qué 
menos que lo indicado puede reali 
zarse? ¿ S e r á posible que haya quien 
dude de los resultados en extremo 
provechosos qu«? se lograrán al po 
nerse en p r á c t r a ln Uíoado? E l es 
tudio detenido y la previsión bien 
adquirida, que hablan con exactitud 
matemática , señalan semejantes me-
dios como los m á s apropiados y 
efectivos para devolver el esplendor 
de otros tiempes. al dotarle de la 
independ?ncia económica de oue nun-
ca ha disfrutado, a la campiña de 
antiguo distinguida con el nombra 
harto expresivo del J a r d í r de Cuba 
Emet^rio S S A N T O V E M A 
l e i t e T T c M c o T 
En el últ imo correo llagado de 
Europa han venido consignados a Jo-
sé López Rodríguez (Pote) in f in i -
dad de periódicos y revistas ilustra-
das, españolas y francesas. Ha lie-
gado El Liberal. E l Imparcial. el He-
raldo de Madrid y muchos más de 
gran interés y quo «e venden por co-
lecciones. 
En revistas nadie recibe tanta can-
tidad ni tanta variación como * La 
Moderna poes ía" : véase la lista: 
Blanco y Negro. Nuevo Mundo, Mun-
do Gráfico, Alrededor del Mundo, 
Por esos Mundos. Hojas Selectas. Ac-
tualidades. Ix)s Contemporáneos y ta 
revista de eran fama por sus precio-
sos grabados y excelentes trabajos 
literarios "La Esfera" con un varia-
do y extenso sumario. 
La revista "TA Guerra" de Kran 
actualidad también es tá a la venta en 
"TA Moderna Poesía". Obispo 133 y 
137 
Reparador de fuerzas 
Las energías y fuerzas aue las 
mujeres en el curso de la vida, por 
su naturaleza débil pierden, se repa-
ran. Se renuevan s¡ toman con opor-
tunidad un buen reconstituyente, co. 
mo las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que le nutren y fortifican de-
bidamente, dándoles carnes recias y 
sanas. 
S.» venden las pildoras del doctor 
vemezobre en su depósito, neptui.o 
0! y en todas las boticas, y los mi -
llares de testimonios que l i s muclvs 
mujeres con eVlus robustecidas, han 
enviado, buena prueba son de »a 
cficr.cia-de su tratamiento 
Despedazado por los azotes- ^ 
saliva de aquella gentuza eL ? ^ 
tro davlno; coronado de ZLSt 
vestido con la púrpura r e a í ? ^ 1 
pura reail, roja, cubriendo el ̂  ^ 
¿e Cristo despedazado. £ 
la tangre de CnsLo cayendo &\k ^ 
alma despedazada por sus r*..?A !' 
l impiándola de ellos) y lo ¿T08,1 
al pueblo: "He pqul al H o m b ^ 
jo Pilatos fastidiado: "Yo nonLT^ 
l í ro en E l causa." cncUcc-
—"Debe morir porque ge uj-. I 
Dios, y esto lo castiga con nd^ 5* 
muerte nuestra Ley." E3tas V;» 
de los Judíos acrecentaron ¿"t» 
de Pilatos: habérselas con uno 
te decía Hijo de Dios; que no se £ 
^ í a turbado en todo el proceso- ? 
miraba la muerte frente a frent*5 
que al f in calló y no volvió a ds 
plegar los labios por ningún moüv 
^sólo habló otra vez cuando Yx^í 
quiso dárselas de perdonavidas) 
demasiado serio y le pusieron ele 
razón del tamaño de una bellota En" 
ti-ó de nuevo en el Pretorio y Je i* 
copetazo preguntó a Jesús: "-UnX 
€s t ú ? " " ¿ D e dónde eres Tú'>" y 
J e s ú s callaba. Mortificóse el compl» 
«.íente Juez, y dijo con atrev'mienta 
a Cristo: " ¿ N o me hablas?; ¿nogr 
hes que puedo crucificarte y puefo 
soltarte?" "Toda potestad sobre 
te ha sido dada de arriba, mayor pt 
cado ha cometido el que me entrerf 
a t í "—repuso Jesús . Lo que an*̂  
era vacilación se convirtió en deseot 
de l ibrar a Jesús . Pero los Judioi 
pusieron otro estorbo en las vicilacio. 
nes de Pilatos: "S: lo sueltas M 
«••res amigo del César." Aquí tlenn, 
lector, la gran oportunidad que no 
rupo aprovechar Pilatos para salvar 
a Cristo. "Si lo sueltas no eres ¡ur.!-
go del César." "Yo lo suelto y trie 
las ontenderé con el César," dehii 
haber respondido PÍlatos. .Pero egta. 
ba por medio el destino: y d<?sde P-
latos hasta Sancho Panzn cuando 
es tá por medio el cargo u oficio, si't-
le sacrificarse con d urimero, U 
conciencia, con el segundo, la dipu-
dad. Si hubieran dicho: "Si lo sua-
tas nosotros lo crucificamos"... pa! 
diera haber demorado la sentenou 
para retardar Va muerte. 
Nuevas ansias de Pilatos: "He ahi 
a vuestro Rey"—dice el Cobrador. 
"Crucif ícalo" — grita el pueWo. 
' • ¿He de crucifica-' a vuestro Rey?" 
—repuso Pilatos. "Nuer.tro Rey el 
el César"—contestan los Judío». 
.Cómo os gusta la planta del i r 
tranjero! 
E l tumulto aumentaba Pilatos 
acobairdado lavóse las mano? y en-
t r e g ó a Cristo para que jos Judíos 
lo crucificasen. Y la sangre de Je-
s ú s ha caído sobre los que erad-
l icaron y sobre los hijos de éstos. 
Recuerdas la pregunta que vist» 
m á s arriba, lector, hecha por Pi* 
tos a Cristo cuando estaba fiMped» 
zado en presencia del Gobernador: 
" ¿ D e dónd l eres T ú ? " . 
¿ D e dónde ha do ser? De Belén: 
allí nació; de Galilea: allá v.via: I 
Judea porque es Judío. ¿De dón*-
eres ? Pues si Jesús calla te lo flirt 
yo, Gobernador cobarde. ¿Lo •eí-
Despedazado, azotado, coronado oj 
eapínas, escupido, abofeteado, vestr 
do de púrpura , bañado en sa,1?rj,"l 
Pues si tienes <*obre El po tes^*» 
porque te ha sido dadn de arnM. 
"De dónde eres T ú ? " "Del cielo: i» 
sov de arriba"—dijo El. "¿Pe ^ 
de' es." Del seno del Pndre Eterno, 
de a l lá vino: "Yo y el Pndrr H H | 
una sola .-osa." " ¿ D e dónde es? » 
lo s a b r á s : espera... Ten en c M | 
que esta pregunta «e formulñ en w 
tiempo, y se responde a ella.en^. 
eternidad. ^r" 
Sociedad, tú que preguntas 
Cristo: " ¿ D e dónde eres?" P'"l11* J 
ves hecho un gusano, OP1"0^-0^--
gente v abvecefón de U piebe: tu q 





































do muera cada uno de tus m 
s a b r á de dónde es Cristo, y el/.ia w 
Juicio Universal lo sabrás tu. m 
calma. , , n; n 
.!- El Obispo de Pmar de" w 
A b r i l 16 de 1916. 
TABLERAS A 
N u e s t r a O f e r t a 
K e Importa que usted hay» recorrido toda» la» casa» A* ¿ j ^ é * * * 
Habana rin encontrar un espejuelo que se adapte a U« NEC*SL 
IVnpoco importa que iwted crea que no ha de encontrar un ^ ¿|. 
que I* mejore un vlataL Nosoíro» le ofreeemos nu«stra * nae»tr» 
tfane refugio r ponemos A »U d ispos ic ión completamente gra«H 
1 ciencia y eeperíencia en la elección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, núm. 22, entre Amistad y W 
Damos ln fom«» por correo y remitimos catálogo* graUs « 
•LE 
I 
, j j '¿V D E 1916. 
« la 
•a puf. 
; - 4 
ncuec. 
0̂ ñ» 
ü h D I T . * 
m D I T . 
n A L T i m ' 
T I V ^ L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
/imalio Machín 
u i A R I O D E L A B l Á R I N i k P A G I N A C I N C O - _ \ 
(V^'ne de la plana primera) 
Kplla "Dolora," o recitaba 
fl^do madrigal. Por algo 
f . aiites que esto Amaho 
iíCÍ1!íSB romántico y sentimental. Co-
^Lo.traromos luego que lo si. 
*> ¡'^0 Y todo lo hizo sonriendo, 
^ ¿ n r i s a es el arma que le lleva 
¡f triunfo en triunfo. 
t- mal día para el Centro y un 
^ T para S DIARIO D E L A 
j h i éste alarmante rumor: — E l 
se va; Machín nos abandona, 
ga? P.isa, que los prohom-
' del Contro, que son los prohom 
^ del periódico decano, nos lo He 
* Va allí a ocupar el dedicado e 
cado cargo de Administrador. 
Jemos sentirlo? ¿Debemos ale-
y ¡os espíritus sensatos res-
Síeron: Debemos sentirlo, debo-
^ glegrarnos, debemos festejarlo, 
vio festejaron los asturianos cun 
LJ» la nobleza de su abolengo. A. 
LTju'n Sp le despidió con m banqne-
¡; quinientos cubiertos: le dije-
adiós los oradores más elocuen-
!!fde la casa; le abrazó, le vitoreó 
Abatió palmas en su honcr la vi-
L^e juventud. A las puertas salió 
nLpcdirle la Directiva. Y Amalio 
Jafhín se fué Ibrando. Lo vió el 
ita. 
(1 día siguiente tomaba posesión 
,'ju aíto cargo en esta casa. Aquiíl 
i nos enteramos de que teníamos 
nuevo jefe; al segundo día, Ma-
in no era nuestro Jefe, era nuos-
, compañero, era alma de nuestra 
tfma. Acatando con cariño la5, ama. 
órdenes de la mirada azul y de 
I harbas venerables—blancas por 
¿edad, blancas por el dolor, blan-
,'8 por desengaño, blancas por la 
or ruda de treinta años.—interpre-
mo con sabiduria los acuerdos de 

































10, 5 f I Ha Hcfado el número de Abril d^ 
>r0,'; - Ma elegantísima revista de modas, 
I f̂ ' i " modelos primorosos para la pri. 
f E M M E C H I C 
nera. 
I Ninguna dama debe carecer de L a 
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ila en f \ 
iñtas I 
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»:o de V 
e; tú q»8 
•a: ftia»* 
;1 día jW 
tú. Ta 
leí m • 
Timbién han llejarado las ediciones 
pffiaies "ALBUM D E B L O U S E S " 
n este verano y el solicitado al-
mr para niños titulado " L E S EN^ 
[ANTS DE LA F E M M E C H I C , " asi 
la edición de sombreros "CHA. 
fUSSl DE LA F E M M E C H I C . " 
OTRAS MODAS 
U Parlsienne Elefante Revue Pa-
Weíne, Saison Parisienne, Jeunesse 
Jrisifnne, París Blouses, Luxe Pa. 
T<I, Chic Parisién, Mode Parislen-
Paris Elegante Vogue, etc., etc. 
l >o compre sus modas sin antes 
litar la 
W a M S E A L B E L A 
BíLASCOAlN, NOM. 32-B 
f̂ono A.5893. Apartado 51t. 
15t-13 
! D E L A MARINA, y sonriendo siem-
j pre a tocios los que allí laboramos, ( 
] ̂ Machín triunfa en su alta gestión, I 
• como triunfó en el Centro Asturia-' 
i no; por la habilidad suprt-ma, per' 
fcj cariño, por el consejo; jamás or. 
I denando, jamás riñendo. nunca ejer- j 
ciendf/ las facultades que su cargo ¡ 
le confiere. As: que nuestres cora-
zones también vuelan hacia, su mano. 
| \ mientras vigila como se conforma 
l una plana, le oiréis preguntar; 
I—¿Leís te i s tal artículo? E s beii^, 
| es intenso, es abogante; es de un 
estilo onr-antador. Queda demostrado I 
l que Amallo Machín continúa llevando ¡ 
en su alma un gran amor por las 
letras. 
Hace algunas remanas la ráfaga i 
trágica intentó poner coto a la feli- 1 
ridad de este triunfador compafiero 
| nuestro. Y su trspíritu decayó. AHá, | 
en un hogar del Vedado, 'lloraban i 
juntos dos espesos oiamorados, bue-
nos, dos padres agradecidos a Dios; 
Uúl&hail mientras reían y jugaban 
des niños. Nuestros corazones temie-
ron. Pero Dios, qve es bueno y que 
sabe que los buenos y los enamora-
dos tienen derecho a la felicidad, alo 
jó para siempre la ráfaga trágica, y 
sobre aquel hogar desgranó su ben-
dición. Hoy ríen allí las flores, can-i 
tan los niños y los pájaros trinan sus j 
himnos al Padre Sol. Hoy la sanU 
felicidad reina en el hogar de Ama-
lio Machín. 
S« va y se va contente, porque 
toma a su España q\ierida. Y nos-
otros festejamos su marcha obse-
quiándoüe ayer con un banquete 
que presidía ?a mirada azul, llena i 
de ternura, de nuestro bondadoso di-
rector. Allí estaba la Directiva en i 
pleno, los que escriben, los que ad-
ministran, los que trabajan; allí e.v j 
lábamos todos: cubanos y españole»;, j 
hombres del Deíiecho, de la liitemtv. 
ra, de la Ciencia, del Periodismo, d-n | 
la Industria, del Comercio; todos j 
abrazados fraternalmente, ofrendan- : 
do en nuestro festejo a Amallo el | 
adiós quo se otorga a los que triun-
ian por el talento y la bondad, por 
e3 cariño y ei consejo: Tú los viste, 
Aldo Baroni, "frateillo" lealísimo. 
_Adiós , Machín. 
Fernando R I V E R O 
Tan interesante como todos los an-
teriores remos tenido el gusto de re-
cibir el último número de esta pres-
tigiosa revista /egional que como 
dijo el' DIARIO al dar cuenta de su 
aparición, ©s un nuevo blasón de ho-
nor de la colonia montañesa de Cuba. 
" L a Montaña" contiene abundantes 
y limpios grabados y un texto ame-
nísimo, y esto unido a su inmejora-
ble presentación tipográfica hace que 
cada día circule más entre los mon-
tañeses la delicada y muy culta revis-
ta a la que felicitamos por sus éxi-
tos, que esperábamos. 
¡ G R A N D E . I N M E N S O . E X T E N -
S I S I M O ! . . 
As í nuestro surtido de R O P A 
B L A N C A P A R A S E Ñ O R A Y N I -
Ñ A . Unicamente puede establecer 
un p a r a n g ó n con nosotros " L E 
M A I S O N D E B L A N C . " D E P A -
R I S . 
E n habilitaciones completas pa-
ra N O V I A , tenemos todas y las 
más exquisitas prendas oue pue. 
den desearse. 
Podemos decir que lo tenemos todo, absolutamente todo 
lo que requiere Xa 
" T O I L E T T E " I N T E R I O R D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A 
comprando cantidad, precios especiales. 
¡ A p r e s ú r e s e usted a ver preciosidades! 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
Solís, EDtrlalgo y Cía. (S. en C.) Galíano y San Kafael 
L A P E R S O N A _ 
C O N O C E E N S U R E L O J 
SI ESTE ES DE LA 
G f i R C I f i r 5 I 5 T 0 5fl( i m m i r fiGuiia 
D E UNA E S C A L E R A 
Manuel Fernández, de San José 
163ñ sufrió una contusión en la fren-
te, al caerse de una escalera en su 
domicilio. 
JUEVES SANTO No como otra cosa que: 
11103, 
. Filetes de Arenques, Bonitos, Boquerones, 
l Mejillones, Calamares, Atún, Camarones, 
1 Huevfó de Bacalao, Cangrejos, Ostiones 
frescos, del país y del extranjero, y otras 
muebas variedades eo conservas, las que 
vendemos a precios sin competencia. To-
das acabadas de recibir. Pasteles 
Flor C u b a n a G a l i a n o y San José 
Nada hay, nada que refleje con 
m á s fidelidad el gusto, afición 
y carácter de la mujer que él 
adorno de la A L C O B A . 
Ponemos & su dispo-
sición, convencidos de 
complacerla, nuestro 
surtido en 
BROCATELES COLOR ENTERO 
Y ADAMASCADO 






^ K O S ^ I V O V O Í I 
s^KiCR:pe(^ori <: T E L O , i : c £ R « o 
Abril, 14. 
Jyas ncsta.«! del Patrono. 
Reina ammación para la celebra-
ción de los festejos en honor de San 
Marcos de Artemisa, durante los días 
21, 24 y 20 del actual. 
E l número más interesante lo cons-
tituirá la inauguración*de los salones 
para estudios edificados en el Cole-
gio de las Hermanas Escolapias. 
Y de los entrenimientos cívicos, el 
baile que brindará, la sociedad "La 
IJUZ" a. sus asociados, ocupa lugar 
preferente. 
Oportunamente hablaremos, con 
detalles, de las tradicionales fiesta? 
del Patrono San Marcos de Artemi-
sa. 
Por los teatros. 
En nuestros pequeños coliseus te 
activan las mejoras en beneficio del ! 
público. 
Primero, el propietario del Tlvoli 1 
inició las obras de construcción del 
teatro al aire libre, en la calle de j 
Colón, esquina a Mártires, el que des-
pués de terminado tendrá un parecí- j 
00 al de Arena Colón, di la Haba- I 
na. 
Y LA LU/. amplía su local con dos-
clentaa lunetas; y su dueño tiene una 1 
gran atención con los "chicos de la j 
prensa" haciéndoles un palco espe-
cial ep el centro de la sala 
Por eso anticipamos las gracias a j 
su dueño el joven amigo Alfredo Klei- ! 
tas. 
Buena medida. 
L a Alcaldía Municipal ha publica- j 
do un bando haciendo saber al pú- , 
blico el acuerdo del Consistorio con ] 
respecto al tráfico dentro de la po- | 
blaclón. 
Pero . . . hágase cumplir, sin privi- ! 
ieí?ios, y asf estimaremos mejor la j 
labor e interés del Ayuntamiento. 
Y nada más. 
^ E L CO RRESF'ON'SA L 
L A Z A R Z U E L A 
¿Quién no se engalana con tania j 
variación dr C I N T A y a precios tan | 
moderados? Hay en Moaré tafetán! 
uiberty y fantasías floreadas y a ra- i 
j a s todo acabado d.» recibir y lo.-
precios sin igual. 
Especialidad en flores y sombre 
ros de señoras y niñas. 
Xeptuno y Campanario. 
U. 2153 ld.-20. U.-20. 
5 * 
ñl?TI5TKñ5 
" C A S A D E H I E - R R O f 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 S , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C S664 »K ta » ^ 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Jueves Santo, el 
drama "Los Siete Dolores de María." 
P A Y R E T . "La Pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
CAMPO A MOR.— Se exhibirá "La 
epopeya del Redentor del Mundo." 
MARTL-
María." 
"Los Siete Dolores do 
COMEDIA.— "La Pasión y muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo." 
XI KVA I N G L A T E R R A . — "La Vi-




Gran programa para 
MONTE ("ARLO.— E : cine pre-
dilecto de las familias. Toíos los días 
estrenos. 
FORNOS.— Matinée y noche. "La 
Pasión y muerte de nuestro Señor Je-
sucristo." 
NIZA.— Matinée y noche "La Pa-
sión y muerte de nuestro Señor Je-
sucristo." 
GA LA T H EA. 
"Odette." 
"La Pasión" y 
PRADO.— En matinée "La Pa-
sión" y "La noche de Santa Lucía." 
Por la noche: "La Pasión." 
P a r a C a m i s a » y 
Ca lzonc i l l o s , S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio. 
E s la cosa que más se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas super de 
última novedad. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
A l "SIGLO X X " llegó por el va-
por "La Navaire" una gran colección 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son mudólos en formas de gra»i 
fantasía Parisién. Precios baratísÑ 
mo'-i 
" E L SIGLO XX," Galiano 326. l a 
casa especial de flores. 
C 1862 30t 7 
¿Queré is tomar buan choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Progreses del 
autemovilism» 
Una de las dificultades, la peor^ 
con que Se tropezó hasta la ^ fechad 
en ei sport automoviliario, fué la 
hallar Cámaras de perfecta res:s< 
tencla. sin los riesgos del "ponchad 
do", que tantas desgracias ocasionaJ 
ban. ' E n vano se venían haciendo 
pruebas, en vano se procuraba dar-
les mayor solidez y durabilidad. E n * 
contrábase con el Inconveniente dff 
que a Cámaras más sólidas, menos 
ligereza en la máquina. Lo que s< 
ganaba en seguridad perdíase en la 
marcha rápida del auto. 
E l problema, sin embargo, ya está 
rosuelto. Se le creía insoluble. en 
vista de los repetidos fracasos, perot 
afortunadamente, para los progresos 
'leí automovilismo, se consiguió ven-» 
cerlo. ¿Y cómo? En forma que nc 
resta rapidez a la máquina, acoplan-
do las ventajas de no tener que for-
zar los motores y de brindar una 
seguridad" perfecta, libre de poncha-
dos por completo. 
E l fácil desgaste y la constante ro-
tura de las otras, está solucionado. 
Son de mayor durabilidad, a prue. 
ba de jornadas y de caminos pedre-
gosos, las que de, poco tiempo a la 
fecha, y con la marca Cochero, vie-
nen usándose en ios Estados Unidos 
y en Europa. Aquí, en Cuba, ya he-
mos visto muchos coches, cuyos pro. 
nietarios las han adquirido, persua* 
didos de su excelente resultado. Los 
inventores consagraron sus esfuer-
zos a hacerlas no sólo imponchables, 
sino más perfectas en cuanto a faci-
litar la rotación. Impiden peligros y 
demoras, sin aumento de gastos. Re-
sultan, on todo, las cámaras ideales, 
tanto deseadas. 
En nuestro país representan la mai 
ca "Cocotero", los señores Martínez, 
Castro y Compañía, establecidos en 
Muralla número 44. Son los que la 
han introducido, brindándola a exa-
men técnico y práctico, y logrando, 
en pocos meses, que la adoptaran nu-
merosos propietarios de automóviles, 
sus más eficaces uropagandistas. 
Ahora, ya popularizada, puede afir-
marse que se ha conseguido el desi-
derátum de las ventajas en las Cá-
maras imponchables. económicas y 
elegantes y de una duración pasmo. 
PESCANDO 
Al caerse en el litoral, frente al 
Parque Maceo, en ocasión de estar 
pescando se causó lesiones leves Jo-
sé Claro y Rojas, de 8 núm. 29. 
A G U A N A J A Y 
Desea Julia Henítez, de Hospital 7, 
que su hijo Félix Armenteros, sea re-
cluido en la Escuela Correccional de 
Guanajay, pues no ia obedece. 
4 i 
M I R A M A R " 
L a s noches de Jueves y Viernes Santos se ce l ebrarán en 
este j a r d í n dos mag-níficos conciertos Sacros, por - l a orquesta 
de M o m p ó . l a cual ha sido reforzada. 
E l jueves &e e x h i b i r á la hermosa cinta 
" L A T O R M E N T A " 
y el viernes U N D R A M A E N L A C O S T A B R A V I A , hermosa 
p r o d u c c i ó n de G A U M O N T . 
Se c o n f e c c i o n a r á un m e n ú especial, propio de l a solemni-
dad de estes d ías y al precio de 
$ 2 . 5 0 
y para mayer comodidad del p ú b l i c o se podrá entrar, tam-
bién, por la puerta de la calle de S a n Lázaro , 
AI?TI51XA5 9616 20 a. 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
P O R P 5 0 Q V I ¿ 9 R Y P £ R F O m R £ 
P I E L D E B E ü 5 A R 5 e E L 
D E C R U 5 E t L A 5 Y C ^ 
V E N D E S E Ef i T O D A S P A R T E 5 Y 
EM E L 5 f t l O n C R U 5 E I U A 5 , O B I S P O 107 
m i 
m m 
L A C U B A N A " 
N o e l i j a p i s o p a r a s u c a s a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a 
f á b r i c a o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c l a s a 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . G r a n v a r í e » 
d a d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
SütüRSAL COR EL MIÍESTRARIO DE ESTA FABRICA: SAN RAFAE L 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELEFONO l - t m ' 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO, VIVES, NUMERO 99.—TELEFONO A.2nqíL 
AQAPITO CAGIGA Y HERMANOS, MONTE, NÜM. 363 . -TELEFü\ '0 A^655 
RAiON PLANIOL. MílNTí. NUIL a f i L - « I E L E m i A-3fial 
f A I x L N A S E I S . 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
"Hechofi son los que re-
fieren los enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AI/THAUS." 
"Palatoraa son las qne se 
ven en los anuncios publi-
cado»." 
Gabinete "AI/THAUS.»» 
A IX*5 OÍCREDULOS se les cura POR OONTRATOid no 
se anleren suietar a las eventualidades que han afrontado £ n ? e n S S ^e ENFERMOS Y A CURADOS rendentes en ^ « a 
tíSSS. En el Gabinete " A I Í T H A VS" se cura r a d l ^ l m e n t e l a 
r a f ^ É ^ S I É ' S ^ á x A l i ^ . la ^ ^ ^ ^ J ^ 
> AL o sea el ESTRESIMIEVTO, las DISa'pPSL\S y todas 
ías af ic iones de O R I G F X NERVOSO, sin dar nln^nna me-
dicina y por muy antigruas que éstas sean. 
d^ las ¿lAusuras de dicho contrato será la rf^niente: 
E l enfermo no está oblipado a dar nlnpana suma hasta que 
no SE CREA completara ente curado. 
I?idaee la lista de enfermos ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S , , 
MANRIQUE, 31 0. TEfEFONO A-7715. 
auiiiininiHiiiUiiiiiiünntiihiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i iniiii i i i i i i ifiniiii i iniiRtiiiininiiuniiii innm 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E | 
" S U 5 I N I 
f f 
| Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y ea nuestras Agencias en el inlerior, mediante entreg? i t . . m 
i 7 0 0 S e l l i t o s a z u l e s 
JOSE 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L Ü 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Depósito al por mayon 
D R O G U E R I A " S A N i O S T ' I 
Habana y Lamparilia.-TeL A-288S 
I Exija i 
5 456^ 
el nombre del Dr. González 
D E G O B E R N A C I O N 
R E A N U D A R O N L O S C O R T E S 
Los colonos del central J sus Ma-
ría, en 1% Cidra, han reanudado los 
| cortes de caña. L a zafra continúa 
normalmente en dicho ingenio. 
R E Y E R T A 
E n la finca Capote, término de 
Carlos Rojas, sostuvieron una reyer-
ta el negro Juan Arango y el mesti-
zo Higinio Casañas, resultando heri-
do grave de dos puñaladas el prime-
ro. E lautor fué detenido. 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
E l jornalero de la Empresa del Fe-
rrocarril del Oeste. Nicolás Viña, su-
frió la fractura completa de la pier-
na izquierda al cruzarle por encima 
una rueda de un tren cargado de pie-
dras. 
AHOGADO 
E n el pozo de la finca Santa María, 
del «término de Madruga, apareció 
ahogado el vecino Santos García, n ». 
tural de España, de sesenta años, cau-
sado y labrador, creyéndose que se 
haya arrojado al mismo para suici-
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia Renovales, del térmi-
no de Marianao. se quemaron dos rail 
arrobas de caña ;en la colonia Caimi-
to, del término de Alacranes, so que-
maron 17,000 arrobas; en la colonia 
Leonila, del término de Palmira, se 
quemaron 50.000 arrobas.^ propagán-
dose el fuego a la colonia Victoria, 
i cmemándosOe 30,000 arrobas; en ¡a 
! finca Garzón, término de Catalina^ de 
¡ Güines. Se quemaron 20.444^ arrobas 
I do caña parada y tres y media de ca-
i ballenas de retoño. 
j L a locomotora del tren de viajeros 
! número 8 prendió fuego a los campos 
I de caña del ingenro Rosario, en Agua 
I cate, quemándose media caballería de 
retoño de la propiedad de don Ramón 
alt 4t-ft 1 Pelayo. 
I c 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
| ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
TARJETA S u s i N r A ^ 
Este tof»et«c« se po«k cambur por I 
, neva poiW «n» ttOtotumat twy 0 
I ponto g tjat servirá pa««/Vívev»ft 
fUbum tíniversal 
• S U S I N T * ' fl g 
TARJETA S u s i N r j 
ALBUM JNfV£«i5Â  «i 
• Eit» 'arjei* st punte cambiar »of , 
una oa¡ al pan, na de asunto óeitr 
m,naoa Par 500 na asías 'arelas Oaremos \ 
rmraoio AtBuM oHivERJAL 3' • emnsiflrtoar 10 desea en veri de las 
pwraMu 
^hines T a m a i ^ f T ^ 
Mayo de 1869 en eci(l0 
do viudo de Sof ia 'V^ 
jar ascendientes 
no a sus herm. ^Sc 
- P c i ó n y fe^0 
ta Merconchines v £ ^ i tro que son los q U t ^ ^ ^ 
cencía, se llama a i 41 
con igual o mej01. l ^ 
herencia para i de'', 
tro de 30 días q e la 
g T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
| H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
lo in inni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i iu i i i i i i i iH 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
too v e f i c a z e a l a G O N O R R E A . 
1 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
3 . 
É E B I 1 I I A I M Í I C Ü flE W O L F E 
H ú m i c a l e g i t i m a ^ 
I x V Í P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E - K L A R E P U B L I C A 
U 
M I G H A E L S E N & P B A S S E 
T e l e f o n o A I 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 , • H a b a n a 
i 
GRAN V E L A D A A R T I S T I C O - M U S I -
C A L - B A I L A B L E . 
Así, de grande se puede calificar 
la fiesta que este Centro celebrará 
el próximo domingo 23 del corriente 
mes, a las nueve de la noche, en los 
amplios salones de su casa social, si-
ta en Egido núm. 2, altos. 
E l programa que a continuación 
publicamos es verdaderamente suges-
tivo y su interpretación, en lo que se 
refiere a Ja parte musical, estará a 
cargo de un cuarteto compuesto de 
afamados profesores y de la simpá-
tica señorita Isabel AWarez, que eje-
cutai-á al piano entre otras joyas mu-
sicales, la fantasía de Aires Monta-
ñeses " L a tierruca". 
En la parte cantante harán las de-
licias del numeroso público que a no 
dudar ha de concurrir a 1 Velada, la 
angelical señorita María Luisa Palsá 
y Medina y el notable barítono señor 
Juan Veiga. 
Y, ahora, veamos el 
PROGRAMA 
lo.—"La romería de Miera". Po-
zas. Por el cuarteto. 
2o.—"La Tempestad" (monólogo) 
por el barítono señor Juan Veiga, 
acompañado al piano por la señorita 
Isabel Alvarez-
3o.—Fantasía de "Rigoletto", Ver-
di, por el cuarteto. 
4o.—"La tierruca" (Aires moutañe-
sesi. Piano y violín, por la señorita 
Isabel Alvarez y el maestro señor 
Vicente Cía. 
5o.—"El Guitarrico" (jota) por el 
barítono señor Juan Veiga. acompa-
ñado al piano pov la señorita Isabel 
Alvarez. 
6o.—"El Cabo Primero" (romanza) 
por la señorita María Luisa Palsá y 
Medina, acompañada al piano por el 
señor Vicente Cía. 
7o.—"Ecos del Ebro" (jota) piano 
por la señorita Isabel Alvarez. 
8o.—"Gigantes y Cabezudos" (ro-
manza de la carta) por la señorita 
María Luisa Paisá y Medina, acom-
pañada al piano por el Sr. Vicente 
Cia. 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, etc. i affecciones y 
manchas en la biel que ^rovengah 
de impureza de la sahglre. •. 
Depósito y Ageticia: Riela &9. 
A l b e r t o M a r ü l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TREFONO á-2322. HABm, 98 
•90: 30 a. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H t C I E Ñ I C O 
M O DET R N O 
M A N R I Q U E 4% EN BñJOS 
- D E 1 A 4 -
L o s C e n t a v o s 
S E G U N D A D P A R T E 
Bailables 
1. —'Paso doble, A la Albericia. 
2. —Danzón, Veneno. 
3. —One step, Champagne. 
4. —Danzón, Maruja. 
5. —Habanera, Bella montañesa. 
6. —Danzón, Eva. 
7. —Vals, En el mar. 
8—Danzón Aliados y alemanes. 
Notas:—Para tener derecho a la 
entrada en el local es requisito in-
dispensable la presentación a la Co-
misión de puerta del recibo de cuota 
correspondiente al actual mes de 
Abril. 
La Sección de Sport está facultada 
para retirar del salón, sin explica-
ción alguna, a toda persona que crea 
conveniente. 
T R I B U N A L E S 
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E -
R A I N S T A N C I A D E L A CIUDAD 
CONTRA UNA SOCIEDAD 
Sur. Secretaría del señor Meunier. 
A los señores gerentes de la Sociedad 
de Granado y Compañía, cuyo domi-
cilio se ignora, se les confiere tras-
lado de la demanda establecida por 
el señor Arturo C. Bosque y Reyes 
contra dicha sociedad sobre caduci-
dad de una marca internacional pa-
ra distinguir productos farmacéuti-
cos, emplazándola para que dentro de 
nueve días improrrogables contesten 
dicha demanda, apercibidos de los 
perjuicios legales si no lo hacen. 
P R O C E D I M I E N T O " L E Y MAURA" 
A l Juzgado Sur ha correspondido 
en turno un juicio establecido con 
arreglo a la Ley Maura por doña Ro 
sario Bachiller y Govín Viuda de 
O'Naghten contra doña Dolores To-
var y González viuda de Hernández, 
de ijrnorado domicilio, sobre hipóte- ' 
ca del terreno solar 12 y parte del t i 
de la manzana 48 perteneciente a la 
calle B., entre 17 y 19, en el Vedado. | 
D E M A N D A D E U N L E G A D O 
Ha correspondido al Juzgado Sur 
una demanda establecida por el se-
ñor Juan Pedro y Varona contra el 
Albacea administrador y heredero de 
María de la Concepción Baró y .li-
ménez. de ignorado domicilio, sobre 
intereses de un legado. 
E M P L A Z A M I E N T O 
Sur. Secretaría del geñor Canosa. 
A la herencia yacente, herederos o 
causahabientes de don Joaquín de 
Araújo. de ignorado domicilio, se les 
emplaza para que dentro de nueve 
días comparezcan en la demanda que 
les ha establecido el señor Enrique 
Báscuas Pereira en cobro de $598-05 
oro español. 
OBSERVATORIQ N ^ M J 
Obsorvacionos t t t } \ ^ 
mend.ano 75 do G r ^ 0 W 
Barómetro: P i n ' ^ c h . A 
na, 763 50; M a t a n L ' l 2 ^ ; ü 
que, 765.00; I s a h c l ^ ; 6 ^ : 
guey. 763.50; Sart i^63;?; 
Temperatura: ^ ' ' ^ . I f 
Pinar 23.0, mavim l 
21.0. ma^ma 30.0, 
Habana, 24.0, i-áxin, « ma 18.0. n'axima 27.0 i 
í 8 R o , u e 24.0. máx¡raa -
J t t 25-,)' * Z 
^ Sanfago 24.0, máxlma ^ 1 
Viento, dirección v velw 
•netKW por segundo: Pinada 
Habana. SE. 5.0; Maian^ 
Roque. E. flojo: Isabela v ' l 
maguey, W. 4.0; SantiaVo si. 
jo. 
Estado del cielo: Pinar v 
parte cubierto; Habana S 
Roque y Camagüoy, desnoia,^ 
bela; cubierto. ^ j * » ; 
Ayer llovió en Bueyclto, &. 
San Luis, Pailmarito, Cauto f 
ñera , Tiguabos, Guantánamá i 
ra. Dos Caminos. Caney, Samní 
bre. Central América, La 

















POR L O S JUZGADOS D E L CAMPO 
C I T A C I O N D E H E R E D E R O S 
Pinar del Río. Se cita y emplaza 
por ocho días a los que sean herede-
ros de don Vicente Cano y Martínez 
para la formación del inventario y 
división de los bienes quedados al 
fallecmiento de doña María Paula 
Lazo de la Vega aue tienen el carác. 
tor de gananciales, teniéndoseles por 
acusada además la rebeldía. 
Deseo aaquirir adminis^ 
¡nes de fincas urbanas, rústi 
interoseñ de todas clases, fe 
2o mis g-estiones y doy toda 
de soyuridades. Admito 
y comisiones de negocios 
c ía les . 
L U I S R . RODRIGUEZ, 
n ú m e r o 85, bajos. 









LAS MAQUINAS DE RS,« 
MAS P E R F E C T A S QUE 
E L MERCADOi 
I R . . No 
OTRA C I T A C I O N 
Bayamo. E n la declaratoria de he-
rederos abíntestato de Luis ^Mercon-
O L I V E 
Tha Standard VvmkU WrUar *m 
Pida infomes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
0«ReiHy 110. Tel A.ffl 








P R E P A R A D A a 
c o n l a s 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s i ; r 
EXQüiálTA PARA EL BAÜO Y EL PADUELO. 





Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
k hombre que ahorra iieom 
siempre oigo que ! • abriga 
contra la aecegúUd, míe». 
*raa qoffl el que no ahorra tlcoa 
siempre ante MÍ la amenaza 4» 
ia miseria. 
1 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R Y M I S S E N C I L U DF I P L I C 4 R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i í i s y í > r o ¿ u e r f \ $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A f i n a r y O b r a p í a 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
L BAÍJCO E S P Afro L D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O 6» 
Ínter éa. 
A G U L L Ó 
AS L I B R E T A S D E AHO» 
E R O S S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S PUDIEíf . 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TCDfc 
PO SU D I N E R O . 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 




F O L L E T I N J I _ 
E T n Ñ l T i N D O 
Por 
" U N DOCTOR E N VACACIONES" 
(E . .Maqueo C.) 
nal Internacional de Arbi traje que 
existía en la Ciudad de "La Encina", 
en Marte, esperando que, si bien era 
cierto que aquel Tribunal había fra-
casado hasta entonces en los conflic- ; 
tos internacionales que habían surgí - | 
do entre las propias naciones mareta- \ 
ñas. ahora que se trataba de alguna 
fuera de Marte no fracasar ía , y sí re- • 
velaría ser un Tribunal de positiva i 
utilidad, zanjando aquel conflicto en j 
tre los pequeños mundos. Cuando los 
amphytrites se enteraron de aquella 
pretensión, sonrieron benévolamente, i 
como quien dice: " ¡ E s t á n verdes!" 
Se agregaba que. desgraciadamen-
It, aquella nobilísima proposición pa- i 
recia haber llegado demasiado tarde, 
fcroes por lo que se había averiguado 
por los espías de "Amphytri te ' : y de 
mu aliados, todos los grandes Co-
mandantes ,de escuadras aéreas ene-
mlgas. habían recibido orden de es-
tar listos para part ir a la media no ; 
rha en punto, llevando plíegoa cerra 
468 que abrirían en "alta a tmósfera" . 
E s el cuartel General do Vri*xaxiK 
se habían celebrado varios Consejos I 
de Guerra entre los más prestigia-
dos Jefes militares designados, todo 
los que estaban sedientos por inmo- i 
lar sus vidas en la defensa de la Pa-
tria y de la integridad del Territorio. 
Y allá, en la casa del anciano Me- ' 
nelao, una patética escena se -había i 
desarrollado en.la entrevista que, co. ¡ 
mo último recutso se había acordado 
que celebraran la bella Rellena, cau-
sa inocente de aquella conflagración. | 
y el enamorado Príamo. en toda apa- I 
riencia tozudo provocador de la mis- | 
ma. He aquí la conversación sosteni-
da y que los periódicos, capaces le 
indagar lo más recóndito, habían da-
do a la publicidad. 
Menelao había dicho a Príamo: 
— E s preciso, es absolutamente ne 
cesario que este tremendo conflicto , 
se conjure. L a responsabilidad que i 
usted está contrayendo es incalcula-
ble! Recapacite usted en los millones 
de vidas aue se van a perder: en ia 
posibilidad de que la nacionalidad 
pyezca, y. aun en el caso del triun-
fo, en la deshonra que de todos mo-
dos nos acarrea esta guerra. ¡Ya na-
die más en lo futuro se fiará de nues-
tra palabra! ¡Oué vergüenza! Todos 
los mundos habitados. "Deimos", 
"Phobos". "Marte", la misma Tierra 
acaso nos juzgaran mal. y seremos 
el prototipo de la felonía . . . 
—He meditado en todo eso. He 
hecho todos los esfuerzos oue me han 
sido dables por evitar el derrama 
la culpa no es nuestra. Han sido ellos 
los agresivos. Nosotros no hemos he-
cho más -jue aceptar su reto: Por lo 
demás, contenga usted a este pueblo 
que se indigna con la sola idea do! 
que su beldad adorada pare en ma- i 
• nos de un negro. . . 
—Príamo, amado P r í a m o . . . ¡hazlo ^ 
por mí! Abandona tus proyectos! E s 
necesario que muera nuestro amor pa 1 
ra que se salven muchas vidas : I 
Prescinde de m í . . . abandóname a mi 
suerte!—la decía Hellena HorandOi ! 
—Comprendo tu abnegación; mi' 
buena Hellena, pero }a misma no da- : 
rá ningún resultado. E s el pueblo, el ' 
pueblo el que rechaza esa unión! l 
—Matemos para siempre este dul- \ 
ce sueño de amor que en un instante ' 
de locura pudimos acariciar} Pues ' 
fuiste vencido ©n buena lid por ese i 
hombre, déjame que sufra el rigor de , 
mi destino. MI cuerpo, como un des.: 
pojo, podrá ser suyo; pero mi alma i 
te será eternamente f í e l l , . . 
—¡Vida mía! ¡Mi dulce a m a d a í . . ! ! 
Por ta) de que tú no vertieras ni una 
•ola lágrima, sería, capaz de consu ^ 
mar el mayor sacrificio... Pero ¿qué 
hacer, repito ej es el pueblo, si son 
loa aliados todos los que se oponen. : 
los que no consienten?... 
^—¡Déjalos! ¡Huyo! ¡Escóndete! S¡n 
jefe, sin tí, que eres quien les ins-
pira confianza del triunfo, se senti- | 
ráh desmoralizados y t rans ig irán . . . 
— Y eres tú. la amada mía. tú que | 
te has convertido en un símbolo sa- i 
da la raji-a_ oulen nw» «v^rvona , 
tai indignidad? ¿Eres tú por quien 
ellos están dispuestos a inmolarle 
dando sus vidas, tú en quien yo ha-
bía puesto ani alma, la que me acon-
seja tan negra traición ? Lo oigo y 
no puedo creerlo! 
—¡Es Verdad! ¡Tienes razón! E s 
que estoy loca de espanto y de de 
sesperación! ¡No me hagas caso!. . . 
Vé y cumple con tu deber, o como 
última solución, dame la muerte por 
tus propias manos! 
—Hellena, hija mía. repara en lo 
que estás diciendo. Tú te perteneces 
a "Flora" 
—¡Jamás! Mejor morir antes que 
abandonar a mi Patria! 
—'Ese es insensato, hija mía! ¡Có-
mo! ¿Eres tú la que aconseja tal 
cosa a Tríame en vez de disuadirlo ? 
—Sí, padre mío! Y o ! . . . No sólo 
porque le amo tanto cuanto odio a 
esa estatua de azabache con la que se 
pretende unirme, sin que mi voluntad 
haya intervenido para nada, cuan lo 
porque, sea lo que sea. tengo que ser 
grata con mis amigos, con mis admi-
radores, con mis compatriotas que 
por librarme de ese atroz yugo, están 
dispuestos a morir! 
—¡Hija mía! ¡Cúmplase el destino! 
Y p] necesario fuera, éste tu anciano 
padre sabrá morir al lado de los su-
yo?, ya que a ello está obligado por 
su amor hacia tí 
—Hellena. Hellena mía. ahora sí te 
reconozco! 
—Vé. Príamo. vé y diles que si ba-
cán ÍVIÍÍ-. aMmua yuwa curar sus he-
ridas aquí están las mías: que si I dos del día, (dqs horas antes de ia 
hace falta agua para lavarlas, las j supuesta invasión) de una pequeña 
lavaré con mis lágrimas; y que si i flotilla aérea que partiría puntual, 
fitan paños para enjugarlas, mis ca I no obstante saber que sería aniquila-
bellos los suplirán! 1 da por la superioridad numérica del 
Cuando en el público se supo aque- ' enemigo. 
Ha escena, las multitudes se electri- , Serían las quince y cuarenta minu-
zaron y una ovación sin precedente ' tos o lo que es lo mismo faltaban tan 
se tributó a la que. con aquellas pa- | sólo veinte minutos para que ¡os 
labras tan sólo, quedó desde ese mo- ' anunciados dirigibles invasores par-
mento catalogada como una "heroína j qeran del punto de sus arsenales pa- 1 
nacional". ¡ ra aquel de sus destinos, "Amphytri-
Entre tanto, la hora del peligro se ! t*^' cuando en la Estación Central, 
aproximaba. Haciendo una marcha re de ctereogramas se recibió un men-
gular los dirigibles de "Flora", o saje que venía de "Pallas" y que de-
sea a razón de un kilómetro por se cía. en calidad de "Urgente", 
gundo en espacio libre, en el que no 1 —"Phobos" ha pedido y sigue con 
hay frotamientos con el aire qae dis- insistencia pidiendo comunicación di-
minuyan la velocidad, en el transcur- recta con todos los asteroides, en ca- ! 
so de unas cuatro horas, digamos a : lidad de "muy urgente", para tras-
las cuatro del día, poco después de mitirles una noticia gravísima de 
amanecer, podrían estar en "Amphy- Marte recibida. Dice que, según ha-
trite", puesto que "Flora" en aque-' blan de aquel planeta, un peligio 
lios momentos apenas si estaba sepa, muero más grave que el de la guerra 
rada por una distancia de 15.000 k i . I amenaza a una gran parte del mun-
lómetros, casi el diámetro terrestre do asteroidal. ¿Qué se hace? 
y la vigésima parte de la distancia L a espectación y la duda que aquel 
entre la Tierra y la Luna. Por eso 
"Flora' guardaba en el horizonte de 
"Amphytrite" caminando como canil 
comunicado produjo en el Cuartel Ge-
neral, para el que iba dirigido fueron 
profundas, ¿No se tratarfa de una 
naba en el mismo plano orbital, el ' estratagema de "Flora" para coger 
aspecto de una gran luna de metro y por sorpresa y a traición a sus ene-
medio. . migos? ¿Cómo interrumpir las co-
Para hostilizar únicamente el des- ! municaciones precisamente en aquel ! 
embarco de los "Floranos" en Am- momento culminante, en los instantes 
phytrite. va que por razones estraié- i más críticos, cuando todos los serví- , 
eicas se había creído más convenien : cios de comunicación debían dedicar-
te y ventajoso batirlos en tierra, se . se tan sólo a trasmitir la» órdenes y 
había dispuesto la partida para las! las novedades de la iruArra? ¿ A Que i 
peligro común, más inmin< 
ve. podría referirse Mart^ 
había dejado para última 
lia noticia ? Pero. . . por 0t 
"Deimos y "Phobos" eran 
trales que hasta habían oí 
buenos servicios como n> 
Marte podía comunicarse a1 
te con los planetoides, y s 
go, no lo hacía en aquell^ 
tancias, como si quisiera q 
téli tes se informaran <le W 
de decir a los asteroides, 
cho, que ellos les dieran ia 
¿Qué significaba todo aqu 
Después de algunas d * 
vacilaciones, se convino e 
la petición de "Phobos q | 
neta, que era, al tfo y * 
fuerte. Eso sí : se fijo d" 
de comunicación tendría q 
corto. 
Corto fué y sin enl^a[fit 
para que tanto "Amp^J^t 
"Flora" y todos los denies1 
des cercanos recibieia 
dor y fatídico etereogr 
—"Comunican de -%Iart® ^ 
dos sus Observatorios ^ ( 
se ha señalado un 
tra solar que. se^UDJ.; .» 
primera ocasión que > • ^ 
ma. En razón de la ^ 
trae, de mínima inc n 
plano de la eclíptica e .a 
cauda no es visible. ^ ^ 
tud. pues el astro 5:6-Pj^ 
nea casi vertica!,, ^ l a n e t salvo para aquellos P> | 
M A N I F E S T O S 
por americano " a ^ : I 
PJones, procedente de 
consignado a W. H. ; 
Víveres: 2 barriies vino. ¡ 
'T^eÍ0^n Co.: 6.150 caja*: 600 ' 
S * * ^ z ^ l O O sacos frijoles. •p Sínchez- 3 ^ ^ ^ 8 vermout 
pussaP >zCTrápag-a y Co.: 6 barri-
Fem¿" olas jamo-nes. 
4 teríll.i o0 cajas manzana? ' Bossiin. .dem. 15 barnies 
3. J^Sias' cajas peras; 3 hua-ledias   
Zurreta y Co.: 2 Ídem Ídem: 
tino- 30 idem manzana*. 1 
> ^i '1"* . tiimienta: 
gnguas; 
ídem p ienta idem ostras: 10 ie • n̂nes: 2 ídem ostras; iu fS ^ a s 20 medías cajaa pe-i quesob. JC_. , ;H<im haca-»»d0i Sa salmón; 1 ídem baca-
ra*' oni»: 10 cajas manzanas; I 
ü- 00 ,n iU- 1 idem espárragos: 1 
id** ;fcroScf¿s; 10 medias ídem de 
Sr»5-. 20 ídem ídem: 2 huaca 
* J- ^ . 1 0 barriles de cajas man-
p ; 100 sacos fríjoles. 
51 -n ralas carne. 
:: '¿ Margarit: 250 idem pasta 
¿e tomates- casco vermouib. 
0 ^ deí 'Bío: 1 ídem ídem; 2 
E J i idem etiquetas, 
n Comercial Co.: 70 cajas de 
s- i atados quesos; CO me- ! 
ins peras. 
. .'u • 25 cajas unto; 2¿ ídem 
^ l a . 5 'ídem quesos; 5 5 ídem 
•ear̂  ^Yoo sacos fríjoles, 
o p ' c : 6 cajas N-ino. 





r r de Cárdenas: 2 idem; 1 barril 
P*' icks 35 medias ídem vino; 1 
'.i bar ' r[!e; i idem aceite; 10 id. 
iJa '̂gne; 's idem cápsulas y eti-
B*Fair: 50 cajas añil; 90 Idem 
itas- 1 ídem frutas, 
"o tVl Plaza: 1 barril whiskey. 
"baleta, Sierra y Co.: C huacales 
Sucesores de P. M. Costa: 6 idem 
S . u cajas papel. 
;dc Vreidlein: 108 cajas conservas. 
r Bowman: 100 cajas aguarrás; 
UÍ huacales cortes pars caja.*. 
vS An^le Mílk Co.: 100 cajas 
- ' ¡^ 25 íderti cacao: 51 ídem cho-
"^n Fac: 41 bultos víveres ehi-
lían Wong: 3 3 ídem idem. 
Romago-ía y Co.: 200 cajas aren-
ÍIPS- 50 sacos frijoles, 
^imour v Co.: 480 idem ídem. 
Pont Re&toy y Co.: 100 cajas Ja-
én polvo; 50 medios barriles vt-
'1 cajas galletas; 2 cascos ver-
luth; 8 cajas licor; 1 cíija etique-
47 cajas condenas; 3 tercero-
jamonas. 
i Klng: 69 bultos víveres chír; 
Fleischman: 36 cajas levadura. 
Bunes y Turner: 50 cajas levadu-
.Armand: 35 cajas; 9 atados que 
35 cajas manzanas; 2 huacales 
_ d 2 idem espárragos: 2 ídem al-
| a ofíjs: 1 barril ostras; 50 medias 
l^i peras. 
Vjllaplan P.. i'alvó: 25 barriles de 
ntequiHa; 5 idem sa,les: 6 Idem de 
2 idem manteca; 2r> cajas lo-
i»; 3 cajas nueces; 1 barril; 10 sa-
harina de papa: 3 cajas bjcarbo-
o; 1 idem parafina; 8 ídem dá-
•ecios • ER, TH A.lí 
HABiN 
ü 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
) S 1 
m DE TOOAS GLASES 
ÍEBLES MODERNISTAS 
m n i o , comedor, sala y i f i c i n 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
OBJETOS D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
" T O M A S F I L S " 
DE ñ m Y DE BOLSILU 
Í O Y A S F I N A S 
^ h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(TOR B E R N A Z A , 16» 
PIONES PETROLERAS 
li c - exi8tfincia. de las mej 
l,v,^pañIa9 Mexicanas: Páuuco-
s, La Perla del Golfo, La 
•rr r f ' 1-a N'acionil. Franco-Ea-
E ^ ^ l Caimán, San Mateo. Pan 
Alamo de Pénuco, etc.. 
^««min Fortún. Negocios Pe-
r.K, Iiano' 26 Teléfono A-
lb|Uble y Telégrafo: '-Petróleo." 
5 5 
de su mea. 
* ^ dará la buena 
suerte! 
toda 
;ÍLA E^sratia García 
31, entre H*. 
-4581. A?lliar- Teléfo»o 
K D H R O S A . 
- '̂lo d<. , rlto « n a n d o 
tiles; l idem fruta: 1 idem cerezas; 
4 idem melocotones: 1 idem aceite; 
1 idem higos; i idem cartón; 20 ca-
jas extracto. 
Viadero y Velasco; 1 barril aceite; 
ó cubos jalea. 
R. Torrei;rosa: 50 cajas sardinr.s; 
100 idem encurtidores; 10 idem mos-
taza, 100 idem arenques: 100 idem 
chícharos; 1 tercerola jamón. 
Alvarez Kstévanesz y Co.: "00 ca-
jas arenques; 20 medios barriles vi-
no. 
Hevia y Miranda: 25 cajas quesos; 
50 sacos •hfcharos. 
Muñiz y Co.: 50 idem idem; 900 
idem frijoles. 
R. BUUHtl: T* cajas champagne 
American Grocery: 1 caja lustre; 
13 idem mantequilla; S idem panqué 
2 ídem ostras: 1 idem tocino; l barril 
jamón; 1 huacal apio; 25 cajas pa-
pel. 
Ciener y Estrapé: 6 cajas frijoles; 
2 idem vino; 1 idem máquinas; 1 ba-
iril aceite. 
J . Recalt; 23 cajas conservas; 1 
Idem manteca. 
Laurrieta y Viña: 2 barril ostras; 
3 idem jan.one«; 2 atados quósoi. 
Dominico.! Trading: a rajas dul-
ces; 2 Idem juguetes; 1 idem ferre-
tería; 3 huacales cacao. 
M. Paetzold: 1 caja bordados; 350 
saco» chfcnaros. 
M. Mufiiz: 500 idem frijolea. 
Barraqué Maciá y Co.: 15'0 Idem 
iaem. 
Pita Hermano: 200 idem idem. 
Lozano y Ua Torre: 5 cajas galle-
tica?; 10 ídem dulces; 50 idfm fru-
tas: 12 atados quesee; 2-huacal»* ees 
tos. 
Calzado: 
Pons y Ca.: 54 cajas calzado 
Turró y Co.: 33 Idem idem. 
M. Fernándeb: 6 idem idem. 
Martínez y Crespo: 4 ld»m dem. 
R. Blanco: 1 14em idem. 
Amavízrar Co.: 9 idem ;dem. 
Menéndez y Co.: 2 idem idem. 
Martínez, Suárez y Co.: 2 idem id. 
Alvarez, lyópez y Co.: 2 3 idem id. 
Veiga y Co.: 4 ídem idem. 
J . Cabricano: 4 idem dem 
V. Pérez: 5 idem idem. 
Usela y Vinent: 1? Idem idem. 
A. Miranda: 2 ídem Idem; 1 Idem 
sombreros. 
Gutiérrez y Llama: 1 caja male-
tas. 
Matalobos Hermano: 2 cajas te-
chado. 
Fernández Valdés y Co.: 12 caja» 
lustres: 5 idem calzado. 
Seeler y Pi.: 6 Idem ídem; 420 ata-
dos papel; 11 bulto* lámparas mo-
linos y discos. 
Expresos: 
Porto Rican Exprés; 30 bultos ! 
efectos de expreso. 
P.: 13 bultos extractosá 22 idem 
acesorios eléctricos, pintura y li-
bros. 
Soutehrn Exprés: 11 bultos efec-
tos de expreso. 
S. Zoiller: 1 caja tejidos. 
F . Carballo: 9 bultos alambre pa-
pel y cartón. 
Steinberg Bros: 6 bultos ropa y 
gorras. 
L. Markowitz: 1 caja ropa. 
B. J . J . P.: 2 cajas camisas. 
A. V. B.: 10 bultos ac?ite, libros, 
tejidos y accesorios para motor. 
United Cuban Exprés: 40 bultos 
efectos de expreso. 
U. F . M. C : 1 caja películas. 
Cárdenas American Sugar: 10 bul 
tos acero. 
Torrance y Portal: 6 idem ídem. 
C. Giscand: o idem idem. 
Parquet y Suero: 3 ídem ídem. 
E . T. M.: 1 caja soda 
Port of Ha vana Docn Co.: 5 bij-
tos acero. 
International Drug Store: 3 cajas 
drogas. 
A. Florit: 1 caja frazada». 
Menénde.í. Rodríguez y Co.: 10 ca-
jas efectos plateados. 
J. López: 5 idem Idem. 
Yau C : 3 idem idem. 
S. W. M.: 4 cajas tejidos; botones 
y guata. 
A. Kastendich: 10 cajas cintas. 
Drogas: 
E . Sarrá: 200 cajas aguas mine-
rales; 219 bultos drogas. 
Barrera y Co.: 24 idem idem. 
F. Taquechel: S2 ídem idem. 
Majó y Colomer: 78 idefn idem. 
F.* Buigas: 9 idem idem 
A. C. Bosque: 17 idem idem. 
M. Johníjon: 258 idem idem. 
Metálico: 
Tesorería General de Hacienda: 1 
caja, 4 cuñetes, conteniendo $510.00» 
en monedas de oro; 12 Idem con 
teniendo 529.200.00 en monedas da 
plata. 
Talabartería: 
C. Martínez: 7 bultos efectos de 
talabartería. 
Briol y Co.: 2 9 ídem idem. 
F . Palacio y"Co.: 62 idem idem 
A, lucera: 61 ídem idem. 
A. Madrazo y Co.: 22 idem ídem. 
J. Ferrán: 28 ídem ídem 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Henejam: 61 idem idem. 
F . F . : 1 idem ídem. 
F . P.: 1 idem idem. 
P. y C : 26 ídem Idem. 
Tejidos: 
Oteiza Castrillón y Co.: 2 cajas ds 
tejidos; 1 idem ropa. 
Valdés, Inclán y Co.: 2 cajas me-
dias y 1 idem botones. 
Solis Entrialgo y Co.: 2 idem ropa; 
E id*»m t«iidos; 8 idem canastilla*. 
J . Vellez: 3 cajas tejidos. 
Viuda de Revuelta: 1 idem tejidos. 
1 caja telas. 
Castaños Gallndez y Co.: 6 idem 
idem. 
D. Gutiérrez: 1 idem idem. 
S. Sibacas: 1 idem idem; 1 idem 
ropa. 
F . C : 5 cajas tejidos. 
Pernas v Menéndez: 1 caja corba-
tas: 1 idem cajas cartón; 1 idem pa-
ñuelos; 2 idem medias; 5 idem cami-
sas; ropa y yugos. 
D. F . Prieto: 1 caja medias; 2 id. 
pañuelos. 
Pumariega. García y Co.: 1 caja ti* 
tac bordadas; 1 idem Ufas; 3 idem 
corbatas; 1 ídem cajas. • 
B. Ortiz: 2 cajas hilo; 11 Idem de 
tejidos; 1 idem muestras; 4 idem de 
tolchones. 
Alvarez, Valdés y Co.: 31 bultos 
tejidos. 
E . Menéndez Pulido: 1 ^ j a telas. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja corba-
tas. 
F . Blanco: 26 bultos perfumería, 
juguetes navajas y quincalla. 
Sánchez y Mosterm: S cajas libros. 
Guitérrez Cano y Co.: 2 cajas te-
julos: 1 id-jm hilaza; 6 idpm medias. 
Bebar y Sobrino: 1 caja corpí-
ños. 
Prieto Hermano: l caja tejidos' 2 
idem corbata»: 1 idem quincalla 
16 cajas hule; 35 bultos espejos; 
libros, camisas y botones. 
Rodriguen. González y Co.: 2 cajas 
tejidos. 
B. Muñoi:: 1 idem idem. 
Alvaré, Hermane y Co.: 10 idem 
ídem. 
Heredero!» de A. Llanes: 1 idem id 
Prera y Lombardero; 1 ídem ilem 
J. G. Rodríguez y Co.: 26 bultos 
idem. 
Gómez. Piélago y Co.: 13 idem id 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 30 id. 
idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 7 idem id. 
F. Pella y Co.: 13 idem idem. 
A. Alfonso: 1 caja idem. 
M. Oranda: 1 Idem Idem. 
González, García y Có.r 2 idem id. 
1 idem quincalla: t Idem camisetas. 
González, Villaverde y Co.: 4 ca-
aí tejidos: 3 fardos frazadas 
García Tuñón y «'o.: 7 idem idem; 
C cajas telf.s; 18 bultos tejidos. 
Kernándoz Hermano y Co.; 3 ca-
jas idem: 11 bultos nruebles. lám-
paraü v loza. 
V. Campi y Co.: I caj.-s mc.lta»; 
P idem tejidos. 
J . García y Co.: 9 idem idem; 1 
idem tejas. 
Inclán. Ancones y Co.; 1 caía fra-
v.ela; 1 idfm botones; 10 idem teji-
dos. 
B. Fernández y Co.: 1 Idem idem: 
1 idem quincalla; 1 idem medias. 
B. Suárez: 1 idem idem; S idem 
colchones; tl idem cortinas; 3 idem 
tejidos. 
Suárez y Lamuo: 2 idem idem: 1 
idem medias; 4 Idem ropa; 1 Idem 
almohadillas; 1 Idem sobrecamas; 2 
Idem felpudos. 
Solifto y Suárez: 11 caja» tejidos. 
E . L . : 4 idem idem; 1 idem te-
las. 
Sánchez Hermano: 2 cajaa ropa: 
1 idem quincalla: 6 Idem tejidos 
t»ño papel y ferreten». ! 421: 5 bultos acceeorios para bo~ 
B. Lanzagorta y C».: 30 pt̂ aus des-! tellas. 
perdidos de algodón, 36 bultos fe- i Fernández y Polea; 16 bultos valo-
rreter'a. ¡ cípedos y arandelas. 
J . Aguilera y Ca.; 40 idem idem. F. Salón: 1 caja, cajas de cartón. 
Górr.ez Bcnguria y Ca.: 108 vi. id. i G. Diago: 1 caja efectos plateados-
E . SaaTedra: 26 idem idem. ] Fábrica Nacional de Explosivos: 
J . Fernánder y Ca.: 24 idem idam. J6 bultos aceite clorato v hojalata. 
Gaubeca y Ca.: 24 Idem idem. i Fe rnández y Ca.: (Casa Grande) 62 
Péez y Herrera: 25 idem idem. ! cajas sillas. 
64: 60 idem iderri. 
J . S. Gómez y Ca.: 8 rollos cables 
M Í S C E L A N E / :— 
Slnger Sewing Machine Co.: 197 
Prieto, García y Co.: 41 bultos id.; bultos -máquinas de coser v aceso-
1 caja chalecos: 10 cajaa medias 
Ferrer y Cabal: 2 idem idem. 
A. Hirch: 4 idnm idem; 2 idem t i -
rantes; 5 idem tejidos. 
V. Sierra: 9 idem idem. 
Alvarez y Fernández: 4 cajas de 
impresos y patrones 
L O.: 3 cajas estufas. 
R. S.: 1 caja accesorios para bota-
nas., 
A . O.: 2 cajas estufa*. 
S. Gójr;ez: 1 caja tubos-
M . C. r 2 cajas accesorios para 
J . F . Berndes y Co.: 39 bultos ma-'autos, 
quinarlas y acc«aorios eléctricosí A. G. Duque: 21 bultos tinta. 
Centra! Adelaida: 85 pvigas. G- Blain: 1 caja capas. 
J. Pascual Baldwin: 29 bultos mué-1 L . L. Aguilera y Ca.: 73 cajas car-
blas. 1 tuches y tacos. 
nos. 
K. Marruz-: 1 caja ropas; 1 idem Babeoct Wllcox y Co.: 100 vigas. Ribas y Ca.: 230 tambores soda W. H . Smí th : 38 bultos planchas 
cadenas alambre y herrajes. 
Cuban PortUnd Cement Co.: un 
bote 
telas; 2 idem cartóti; 1 Idem paftne- i C. BuUe: 25 barriles bórax, 4 bul 
los- toe calderos y tubos 
Guan y García: 1 caja t<»la8. E . Lecoudrs: 14 bultos aceite 1 
Baker y Morrell: S cajar tejidos. i idem mecha*. 
2 M ^ c a r n T s ^ A u 8 t ~ ! i » : ^ 5 ángulos. »l11 * ^ * « ^ o s pintura 
1 idem horquillas. Y1*as- . ^ „ . . . 1 y J J ^ W » * * * » ; ^ 
J . C. Pita: 3 cajas impresos; 3 id. , vnWHMai | Ca.: 63 barriles ace;te. l Morales y Mata: 14 huacales grá-
balas; 1 ídem camisas; 2 idem per-1 B. B.: 57 bulros accesorios para | nit0-
f ti mes. autos. Sariego y Alvarez: 10 bultos ac-
Fernández y C e : 3 cajas tejidos.] Antira y Ca.: 2 cajag muebles, 11 i cesónos para autos 7 juguetes. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 caja bulto* efectos «cnitarfi-s J - S. Horíor; 175 bultos carros, 58 
alias; 1 idem medias; 1 idem te-! Q. Suárez: 6 cajas sombreros, 4 ide I ̂ i *5 a^dó*. 
tejidos gom» y botones. Fernández: 5 bultos efectos pia-
F . G. Robjns y Co.: 25 bultos dls-1 teados y cristalería. 
rr-s accesorios w efecto i de escrito-' . Compañía Curtidora Cuban?.: 1 ca-
ries, ja abanicos. 
O. Als ina: 14 id id. 
R . Muñoz: 2 cajas bordados 2 idua 
medías . 
Huerta Cifuentes y cp: 5 id id. 
Vilaplana B. Calbó: 282 cajas ho-
jalata . 
M . Cepero: 55 barriles aceite. . 
J . Barreiro: 1 caja cortinas. 
P. Fernández y cp: 375 atados de 
car tón . 
Cuba F . Supply Co.: 91 bultos de 
accesorios eléctricos 1331 tubos. 
West India Oil Refmig Co. : 4840 
cajas hojalata. 
Henry Clay Bock Co.: 152 barriles 
cr is ta ler ía . 
Méndez y del Río: 20 barriles pin-
tura . 
Ortega González y cp: 250 idem úe 
aceite. 
A . C. Boeque: 10 cajas botellas. 
M . Humara: 40 barriles cristaie--
r í a . 
47 id i d . 
v Carballin: 177 fariios 
cp: 447 id i d . 
90ó id i d . 
jldos, 
R.R. Campa: 1 idem idem. 
Kscalant-s. Castillo y Co.: 1 Idem 
medias; 4 idem camiseta. 
Morris Heyman: 6 cajas corivet** 
cuellos y oapas. 
B. Herrero: 1 caja bordado». 
C. Alonso: 1 caja ropa. 
A. Dubinel: 2 cajas telas. 
B. J J . E . : 8 cajas caminas y bltt* 
fas. 
Harris p r 0 j Co.- 234 bultos mueble 
y afectos do sscritoric. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilin-
d . j ^ gas. 32 Quites accesorios paral Arellano y Ca.: 1357 tambores aa-
| t u r ..a*. | falto. 
J. Pre^no: 2 cajas barniz. 
Compañía ndustrial Alfi lerera: 24 
barriles alambre 
• i ü f ' J S S Ü J ^ ^ h 1 fay:f pa,ia' 2 ca" J. fl- Steinhart: 1 casco t é r r a Tco ja» somoreros «•o sin^.o^ cola. le; 4 idem media»; 2 idem tinturas, . 
1 idem canrsaa: 2 idem cartón. v í r - .~U"- iI : 5* bultos vinagre, 115 
Romero y Tobio: 8 cajas jugue- | bajto* ácidos 
tes. 
P. Valiente: 1 caja tejidos. 
B. O.: 1 idem Idem. 
R. Garcfa y Co.: C idem idem 
idem colchones. 
S. Zoller::6 cajas tejidos. 
Compañía Cervecera Internacional: 
2 barriles levadura, 21 cajas botellas, 
1 idem cápsulas, 28 cilindros fas-
ViVlaplana yq Ca.: 120 bultos ae-
, cesorios elíéctricos 
tta. 
American Steel and Co.: 14 bultos 
maquinaria. 
C. P . F . : 12 fardos cola. 
C B. Cintas: 5 cajas accesorios 
para tubos y ferretería . 
Havana Electric Ry. Co.: 318 bul-





C. C : 27 id i d . 
Cuevas y Montano: 162 id i d . 
Barandiarán y cp: 216 id i d . 
Suárez Carasa y cp: 292 id i d . 
Seeler Pi y cp: 1114 id i d . 
B . Lecours: 200 barriles sal ICO 
ide msosa 160 id alumbre. 
Arellano y cp: T50 id cemento 57o 
cuñetes clavos. 
Fernández y Carbonell: 425 cajas 
botellas. 
Grandio y Hernazabal: 500 faraos 
pppel .R 
A . Calafat e Hijos: 500 id i d . 
C. Bulle: 55 barriles sosa. 
R . : 55 id i d . 
Egusquiza y Osorio: 1500 barriles 
cemento. 
M . Porto Verdura: 4 fardos fibras 
R. Leret: 17 cajas brochas 2 idem 
mangos. 
R. K . Cár te r Ce. 29 bultos ma-
Kchemendía v Ce. 
Alvarez, Parajón y Co.: 7 cajas bi-* 
cks; 10 Idem hilo; 10 ídem papel per 
fumado y jabón. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 5 ca-
jas hule: 1 idem botones; 1 idem te-
jidos; 20 ídem espejos, medits y a-
I cajas enea-i 9 " ^ Sup?^ an(í Co-: 45 & Id. , tos alambre, tuercas V herramientas. 
" E. C. Unidos: 808 bultos materia-
les. 
205: 110 fardos sacos vacíos. (See-
ler Pí y Co). 
233: 27 idem idem (Seeler Pí y Co) 
624 ; 25 idem idem. (Seler P í v Ce.) 
L. Falla Gut iér rez: 95 idem idem. 
Zarraga Martí6nez v Ca.: 34 bul-
tos accesorios para autos. 
Q- J- K . : 3 bultos barniz y forros. 
íV ^ 2 caPas juguetes. 
U . C. Supply and Co : 24 bultos 
accesorios eléctricos, 
: 1 Idem camisas: 1 idem horqui-; £ í ' 0 , r t í n ; . ^dem Idem, 
lias. I bocledad lundustnal de Cuba: 3 
Angulo y Toraño: 1 cajs tejido?, ¡barriles extractos, 582 cajas hojala-
• A. Garcfa: 1 idem tejas. i ta. 
Lirama Díaz y Co.: 3 cajas tej í - | M. Kohn: 11 cajas armas. 
AC>̂  T> * J 4 i ^ *J L . B. Ross: 11 bultos accesorios F . Bermudez: 1 idem idem. para autos. 
Compañía de accesorios de automó-
viles: 70 idem idem. 
Luisa Flores: 2 planos y acceso-
rios. 
F . Rodríguez: 2 bultos timón y 
P. J.: 1 caja impresos. 
A. I y Ca.: 1 caja cr is taler ía . 
A 1.9ueTTa: 1 caja vidrio 
A . M. González H n ( ^ 85 'cajas v i -
motejes. 
Fernández v Ca. 30 bultos tejidos L . O.: 5 cajas vendajes. 
2 idem colchones. ¡ E . González B. : 3 caja* cámras y | « ifV ? huacales ejes. 
Rodríguez González y Ca- 2 cajas empolladorts. 
tejidos. «L B. Glquel y Ca.; 5 bultos ferre-
P A P E L E R I A . — ' t-Ha y ruedas. 
Solara García v Ca.: 1 caja cintl- E . Carricaburu y Ca.; 12 bultos 
lias 9 idem papel. accefcorios para autos. 
Suárez Caraaa v Ca 150 atados i d . ' F . Alvarado: 7 bultos lámparas y 
Fernández Castro y Ca 43 bultos i adornos, 
máquinaá hilo w desperdicios de1 V. Prieto Cao: 60 tambores soda, 
yute. García Coto y Ca.: 3 cajas sombre-
J. López R.: 8 cajas papel 2 ídem ^ s . 
libres 7 idem poicos 185 bultos ef«c-; Canto Hno.: 5 fardos paja. 
F . Canosa: 26 cajas sillas. 
Braña y Ca ; 8 cajas llantas, 
ü . S. R. X . : 16 cajas alambre ro-
pa y muestras. 
C M. Ca-.-taya: 9 cajas alambre. 
C55: 7 cajas sombreits. 
Morgan y WaUer: 1*3 cajas maqui-
i aria y accesorios. 
González Ccrvera y Ca.; 4 cajas 
tos de escritorio y accesorios para 
autos 200 atados papel. 
R. Velóse 96 idem -idem 60 bultos 
tinta 45 idem pasta. 
Solana Hno y Ca.: 4 cajas sobres 
8 idem papel. 
J . Suárez G.: 4 cajas idem. 
Dardet y Cr... 640 fardos ídem. 
777.: 5 atados Idem 
Havana Fruit Co.: 500 fardo* ídem, j muehlefe 
E- E . : 93 idem idem. E .Núñe? auln. 
Agencia Mercantil Antillana: 1 ca^ | Viuda de Braña: 5 bultos ropa, 
ja Idem. López Chavez: 25 cilindros gas, 
Barandiarán y Sa,: 9 idem Idem, 3 Sariege y Alvarez: 12 barriles 
idem libros 8 idem sobres. cristalería. 
Alvarez Hnos.: 10 bultos flejes, 22 Rodígruez y Ripoll: 81 idem idem, 
cajas papel. A. Recio v Ca.: 11 cajas efectos 
Solana y Ca.: 58 atados idem 2 «a- dentales-
jas ferretería. Compañía Cubana de fonógrafos: 
Rambla Bouza y Ca.; 1 caja efec- ^ cajas fonógrafos y anuncios, 
toti de goma 50 atados papel. Mercedita Sugar Co.: 294 huacales 
Parsons Trading Co.: 8 cajas ide:^ ladrillos 13 bultos maquinaria y ac-
3 idem sobes. cesorios' 
5432: 2 fardos hilo. 
MUESTRAS: 
R. A . Andrade: un fonógrafo. 
C. González: una pieza hierro fun-
dido. 
A . León M . : un indicador. 
L . Mqraleda: 1 caja impresos. 
Además viene a bordo pertenecien. 
te a los vapores México y Saratoga, 
lo siguiente: 
Babcock Wilcox y cp: 3 bultos ac-
cesorios para calderas. 
, E . C. : 1 caja bordados. 
González Garcia y cp: 1 id i d . 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 rdem 
tej'dos. 
J . Gallarreta y cp: 1 caja quesos. 
Lozano y La Torre: 2 id i d . 
BULTOS AGREGADOS A U L T I -
MA HORA; 
Harris Bros Ce.: 1 caja cajas de 
acero. 
Mercedita Sugar Co.: S cubos mi-
nio. 
125: 1 caja papeler ía . 
E . Fe raández y cp: 1 caja quinca-
l la . 
R. Karman: 1 id fer re ter ía . 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Compañía Litegráfica: 66 atados Henry Clay Bock y Co. Ltd.: 14 Harris Bros C e . : 1 caja batidores 
artón. bultos efectos para regalos. 
Diario Chino: 1 casce tinta. Compañía Frigorífica; 30 cajas le-
M. Prendes Moré: 12 bulto* idem i ̂  conseVas, almendras y nueces. 
14 cajas papel- , D'earboni Chemical Co.: 40 barri-
A, Estrugo: 451 atados cartón.n ; ies aceite. 
V. Fernández: 2 cajas papel. Havana Coai Co.: 80 piezas acero, 8 
National Paper and Type Co.: 25 1 bult alambre aguarrás y aceite, 
idem ídem, 37 bultos efecto de es-' ^ Alemana: 2 cajas citiilas. 
entono. 
F E R R E T E R I A : — 
J . Alió; 28 bultos efectos sanita-
rios. 
Taboada y Rodríguez: 21 idem idem 
2 cajas muebes, 
3, Alvarez; 41 cajas aceite. 
R, Rey F . : 8 cajas accesorios para 
autos- . , 
N Puintena: 4 cuñetes barniz. 
E. ' G. S.: 4 cajas accesorios para 
•utos. 
C. F. Wyman; 11 cajas guoerina y 
cepillos, Purdy and Hendcrson: 3 bultos ac-i j ""Rev: 7 cajas efectos dentales 
Anselmo López: 3 cajas accesorios 
•ara planos. 
Fernández v Lavin: 20 cajas sillas. 
Cuban American Sugar: 18 bultos 
papel y accesorios de máquinas . 
C- Jordi: 3 cajas efectos platea-
dos, 
B . Suárez : 1 caja cortinas 
Suárez y Lamuño: una caja colcho-
netas. 
7400 : 2 cajas muebles. 
28: 1 caja cortadores. 
L . B . Ross: 7 cajas goma. 
J . F . Berdnes y cp; 2 cajas ma-
quinaria. 
E . R. Margari t : 3 cajas salsa de 
tomate. 
Pont Restoy y cp: 1 caja censor, 
vas. 
V . L . C. : 2 cajas mármo le s . 
W . B . F . B . : 1 caja metras 1 id 
pañuelos . 
C. H . Thrall y cp: 2 cajas lámpa-
ras. I 
J . Gallarreta y cp: 2 cajas conber. 
vas 2 id quesos. 
E . P. V . : 1 barrica vino. 
Krajewsky Pesant Co.: 32 bultos 
maquinaria y aceite 
cesorios, 500 lingotes plomo 
J. Basterrechea: 203 bultos ferré 
ter ía . 
28: 104 idem ídem. 
G P; 1 caja idem. 
Steel Co.: 159 vigas. 
30 88 atados barras. 
Capestany y Garay: 5 caja* papel,;0 ^ d de p ^ i s v Ca : 1 ídem idem. 4350: J fe r re te r ía . 
6 bultos tinta, 10 Idem fer re ter ía . I ¿ Eliinger: i o fardoh arpilleras. ¿333: 14 cajas ciavos. 
J. Alvarez y Ca.: 29 bulto* forre- Q Pedroarias: 14 bultos cristale-
te^a- r , . j rí« y accesorios para camas. 
E. Menéndez; o ídem ídem. Hermanos Fernández ; 20 cajas car 
L. Morera: 5o ídem Idem, 100 »ta t ¿ 
dos tablillas.- I t i E S • 2 caías máquinas de es-
A . Uriarte y Ca.: 29 bultos ferre-1 0" " c J 
tar ía . K P F Y . : 360 sacos abono. 
Quiñones y Mart ínez: 69 bultos pin ¡ National Eeash Rcisted Co.: 35 ca-
tura, 50 idem ferreter ía , 32 idem elec \ jas cajas registradoras. 1 caj* acce-
tos esmaltados. aoríos ídem-
Fernández hos.: 7 idem idem. García y Ca : 1 caja sombreros. 1 
Gorostiza. Barañano y Ca.: 4 idem; id0m tejidos, 
idem 2o ídem ferreter ía . Hugenpoble and Peri : 161 cajas 
Araluce y Ca.: 38 cajas tornil los,¡ m4rm<>íe6 y bronce 
240 tubos. . ! A . Petlt: 120 cajas manganeso. 
Marina y Ca.: 2 ruedas, a28 atados1 p Tihista: 60 fardos cuerdas, 
láminas , 126 planchas, 38 bultos fe-, c* Olinero: 3 cajas efectos de ma-
rreter ía , 10 idem fuelle.*, 100 idem dera. 
cuerdas. G. Veranes: 6 bultos libros, sobres 
J . Fernández : 160 cufttes clavos. v pi2arras. 
Garay Hnos.. 47 bu:u>s fferretería . " g S M . C : 50 cajas cápsulas . 
Aspuru y Ca.: 11 ide midem 401 JLt c. B . : 8 cajas jabón, 
idem pasadores Zirndorfer and Mayer: 16 sacos 
JLejemello y Ca.: 1 faja auuncios, cristaleria. 
H bultos Di-itura, 124 ídem ferrete ' c H. Thrall and Co-: 28 bultos 
r̂ H» _ . . . accesorios elértricos. 
"ena y Ca.- 04 lotn . ídem . J P í : 11 cajas planchas y acceso-
Egusquiza y Osorio: 317 cuñetes de máquinas , 
c l ' ros . Tropical v Tívél i : 76 bultos tapo-
J. Alvarez S ev. C : i bultos cueros. n<ÍS v corchos. 
23 idem plnt'ira, 6 'dem barniz. D. R :21 bultos bóvedas v cade-^ Casxeleiro y Vizoso: ¡s cajas para nag 
csudales, 55 bultos aceite. 53 idem fe- 542: 46 cajas sillas, 
n c t e r í a , 6 ciji..- correajes, 755 ata-
dos barras. 
iS 10 bar • e- aceit»*. 
Machín Wal l y Co.: 10 bultos amo-
niaco. 
Alvarez Cemuda y Ca.: 79 id. id. 
M . Abedo García: 13 Idem idem. 
J . Ulloa: 4 autos. 
M . : 1 caja capas. 
R Cárter and Co.: 17 bultos culti-
6500: 6 bultos trampa* y acceso- vadores v cortadores, 
río?. p j . Vedley: 25 bultos accesorios 
Mait ínez y Ca.: 38 bultos ferrete-, eiéptrico8. 
«»; R. Karman: 17 idem idem y cris-
J. González y Ca ; 25 idem idem 20 . i a i e r í a . 
idem pintur y aceite. Champion y Ca.: 6 cajas cobre» y 
76: 46 bultos ferreter ía . ¡ nangas de goma. 
Urquig y Ca.: 13 idem pintura. Bluhme y Ramoe: 1 fardo papel 1 
V. Sánchez; 21 idem idem. ca ía accesorios eléctricos 
170: 30 idem aceite. T). MiHan: 2 bultos accesorios para 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 idem autos, 
pasadores. Vatlona] Tmportating Co.: 7 cajas 
R. Saavedra: 39 Idem fer re ter ía efectos esmaltados y cr is ta ler ía . 
720: 13 cajas balanzas. Cabal y Mestre: "30 bulto* acceso-
361: 6 capjag cuchillo* y atfora- ríos para escobas, 
bras. C. Alvarez: 16 caja« si ' a.« 
Krajewsky Pesaat Co.: 30 sacos GÍTCÍ* Cotoy Ca.: 3 cajas sombre-
harina. 66 bultos maquinaria aceit* ros. 
y accesorios. 4Í9 barras. 1789: 12 bultos accesorio» para au-
R. Sunnly and Co.: 47 bultos es-1 u>* 
361: 3 cajas cuchil ler ía . 
19: 3 bultos fe r re te r ía . 
633: 1 caja efectos de celuloide. 
P. R . : 1 fardo frazadas. 
Zár raga Mart ínez y cp: 3 cajas ac-
cesorios para autos. 
Dominion Trading Co.: 2 cajas j u -
guetes . 
Steel y cp: 26 vigas. 
BULTOS EN DISPUTA: 
F . C. Unidos: 1 chumac—a. 
Quiñones y Martrnez: 1 caja efec-
tos esmaltados. 
Havana: 1 caja leche. 
Marina y cp: 13 planchas. 
Pintura Colorada: 1 viga. 
J . . Horter: 1 carro. 
Arellano y cp: 2 tambores asfaUo. 
PARA JUCARO: 
J . S. Y . H . : 8 sacos t r igo . 
PARA LOS INDIOS ( I S L A DE 
PINOS) : 
American Hardwore Co.: 97 cajas 
leche 72 bultos fe r re te r ía . 
J . R. Shcridan: 1 caja martil los. 
1675. —Vapor americano Mascolte, 
capitán Phelan. procedente de Koy 
West, consignado a R. L . Branne:. 
Swift y cp: 118 tercerolas carne da 
puerco. 
Armour y cp: 10 cajas jamones. 
1676. — Vapor americano Mundala, 
«apitán Hlile. procedente de Baitimo 
re. consignado Munson S. S. L m e : 
VIVERES: 
A . ^ Gandía: 346 cajas frutas y 
legumbres. 
Wickos y cp; 72 tambores ácidos. 
Toimi l y cp: 5 cajas cereales. 
Ervi t i y cp: 904 pacas heno. 
Corsino Fernández : 492 Id i d . 
S. Qriosolo y cp: 518 id Id . 
Menéndez y Garcia: 500 cajas gul . 
svre-s 
F . Ti. Gotman: 500 sacos papas. 
López Pereda y cp: 500 id i d . 
Izqurcrdo y cp: 2500 Id id . 
Vidal Rodríguez y cp: 120 ca^as 
co .servny. 
J . Ortega: 54 id i d . 
Hua-te y Suárez : 1500 sacos ave. 
na. 
IfárAér J cp. 86 eacos papas 
M I S C E L A N E A : 
F . Har r« ra ; 163 cajas botellas. 
Quinaria. 
' A . López: 198 cajas botellas. 
M . Johnscn: 114 id id . 
Crusellas y cp: 131 id id 55 tam-
bores sosa. 
The Coca Cola Co.: 20 cajas u p ó -
nos . 
E l Progreso: 25 Id i d . 
Cuervo y cp: 6 id i d . 
The Crown Cork t Seal Co.: 50 Id 
idem. R 
Havana Marine R . : 100 bultos pin-
tura. 
A . R. Langwith Co.: 187 sacos ali 
mentó 6 bultos semillas y accesorios. 
Morris Heymann: 10 cajas ropa. 
Nitrato Agency Co.: 1500 sacos de 
abono. 
Havana Electric Railway Co.: 08 
bultos fogones y accesorios. 
J . M . Mon: i caja muellee. 
A . Reliman: 11 cajas mercería . 
Sabatés y cp: 100 tambores sosa. 
D . M . C : 4 baúles lencería y 5 
atados muebles. 
Cuba Importation Co.: 206 bultos 
accesorios para tubos. 
W . B . Me Donald: 1 saco harina 
para duplicador. 
T . FR. Turu l l : 150 barriles sosa. 
FERRETERIA: 
Machín Well Co. : 390 tubos. 
Garin Garcia y cp: 200 atados 126 
piezas barras. 
Fuente Presa y cp: 579 tubos. 
R. Pianiol: 1052 atados barras. 
J . Fernández y cp: 15 id i d . 
Capestany y Garay: 529 atados cal-
deros . 
F . R. Heymann: 1009 carriles 15 
cuñetes pernos202 0 barras. 
Moretón y Arruza: 529 atados idm 
Azpuru y cp: 1192 atados 161 pla-
zas barras 42 piezas 1582 atados pian 
chas. 
J . Aguilera y cp: S60 cuñetes cla-
vos 1729 barras 25 fardos lona. 
Casteleiro y Vizoso: 18 fardos lo-
na 425 tubos 1108 barras. 
Marina y cp: 5159 barras. 
Pons y cp: 1 caja muestras 171 bul 
tos tejas 263 tubos 32 bultos efectos 
sanitarios. 
205: 245 tubosR. 
Steel y cp: 56 vigas 110 barras.4 
Babcock Wilcox y cp: 670 vigas. 
Central Adelaida: 30 ángulos una 
piazaacero. 
Quiñones y Mart ínez: 270 tubos y 
710 barras. 
Gorostiza Barañano v cp: 276 tü-
bosv R 
J . A . Vázquez: 80 atados carreti-
llas 162 bultos bañaderas sumideros 
y lavatorios 319 id mangos. 
. Rey Mar t ínez : 99 tubos. 
J . Fernández y cp: 267 id i d . 
Peña y cp; 285 idem 700 rollos de 
alambre. 
W . A . Campbell: 2900 rollos papel 
2 huacales maquinaria 1 caja acce¿o-
rios. 
B . Lanzagorta y cp: 770 tubos 30 
cuñetes clavos 115 barras. 
Araluce y cp; 250 barriles cemento 
800 rollos flejes 1091 barras. 
Basterrechea y Hermano: 19 ata-
dos calderos y accesorioa. 
C. Acevedo y cp: 850 rollos papel. 
F . C. Unidos: 97 cuñetes clavos— 
170 barras 809 bultos accesorios pa-
ra conexiones. 
Taboada y Rodríguez: 203 bultos 
efectos sanitarios 4266 tubos 544 ba-
rras. 
J . Al ió: 184 bultos efectos sanita-
rios. 
Purdy y Henderson: 215 id i d . 
E. Saavedra: 400 cajas hojalata. 
Vidaurrazaga y Rodriguez: 75 ba-
rriles alambre. 
R PARA M A T A N Z A S : 
Sobrinos de Bea y cp: 215 piezas y 
636 atados barras. 
PARA CTENFUEGOS: 
J . Llovió: 9 cajas cadenas. 
M E M O R A N D U M : del vapor Vera. 
tyr : 
62: S00 cajas hojalata. 
BULTOS E N DISPUTA: 
B. Lanzagorta y cp: 4 tubos. 
No marca; un atado pap^l. 
Quiñones y MarRtinez: 2 tubos. 
Gorostiza Barañano y cp: 2 idem 
Azpuru y cp: 23 atados planchas! 
F . C. Unidos: 3 idem accesorios. 
Fuente Presa y cp: 9 tubos. 
Steel y cp: 114 barras. 
Babcock Wilcox Co.: 1 viga. 
Cuba E. Supply Co.: 2 tubos 
Taboada y Rodríguez; 211 ídem. 
Corsino Fernández : 5 pacas heno 
S. Oriosolo y cp; 38 id i d . 
A . López: 1 caja botellas. e 
E . F . Heymann: 69 carriles. 
D. M . C : 6 atado» muebles 
P INOs t - I N D I 0 S ( ISLA DE 
West Índ>s ftftt Co.: 850 sacos 
abono y yeso. 
Sampedro C. y cp: 1 locomotora. 
D I PINOS?; A GER0NA (ISLA 
R. T Durmab: 5 cajas tabaco 1 id 
cafe 1 barr i l loza 2 huacales azúcar 
candy (1 caja café 1 barri l losa no 
embarcado») . 
1677.— Ferry boat americano H 
M . F'agler. capitán Phelan. proceden 
t« de Key We«t. consignado a R L 
' A G I N A S i E i U 
Branner: 
Izquierdo y cp: 500 sacos tr igo. 
Huarte v Suárez: 572 id afrecho. 
Tirso Ezquerro: 300 id harina. 
F . L . Gotman: 200 sacos avena , 
100 id maíz . 
Banco Nacional de Cuba: 4797 pie-
zas madera. 
P. Cardona: 8081 id Id . 
F . C. Unidos: 1 locomotora y rue-
das. 
0 . B . Cintas: 952 bultos cómprese 
res v accesorios. 
C S. Younie: 6 carros del viaje 
anterior. 
1. g7g. — Vapor americano "Meta, 
pan", capitán Spcncer, procedente di. 
N'ew York, consignado a United 
Frui t Company. 
Víveres. 
J. Rafecas y cp: 50 caj^s whyske. 
! R Suárez y Ért: 250 sacoc harina-
I , 'Nazabal: '250 barriles papa?. 
Hermosa v Arché : 1 caja vir.o. 
S. S. Friedlein: 120 bultos conser-
vas. . 
I Amc-iican Grocery: 82 ó: id. 
F. L. Gotman: 23 id Id. 
Swift y cp: 20 sacos abono, 15( 
¡cciasm anteca. 
R. Menéndez: 50 baTÍ les frijoles, 
F. Bowman: 225 id id. 250 id chí-
* charo*. 
J. Crespo: 225 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 500 caja; 
veías. 
Tejidos. 
Alvaré Hno. y cp.: 11 caja? tejidos 
García Tuñón y cp.: 9 id id. 
Gutiérrez Cauo y cp: 11 Ic id . 
Toyos Tamargo y cp: 2 id id . 
Sobrinos de Nazabah 5 id id. 
C. Alvarez González: 1 id id. 
A. Alvcrez: 5 id id. 
R. Bango: 2 id id. 
González Vi l l avndo y op: 8 id k l 
Cobo Basca y cp: 3 id id. 
Gómez Piélago y cp: 39 id Id, 2 i<f 
cnm>etas. 
J. Fernández y cp: 10 cajas j'ugue-
tes, 1 id metal, i id cur.dros, 1 id m * 
dias, 6 id relojes. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 id Id 
1 Id metal, 1 id cuero. 
Suárez Rodríguez y cp: 1 id id, ^ 
:d espejos. 
V. Campa y cp: 1 caja juguetes, J 
Rodríguez González y cp: 1 id id* 
id media?. 
8 id tejidos. 
Darly Hno.: 2 id camisas. 
F. Gómez y cp; 1 Id tela. 
S. Zollc-r: 1 caja tejidos, 1 Id ligas 
1 id corbatas, i iri pantalones. 
Pumariega García y cp: 10 caja; 
espejos. 1 id cepillos, 1 id máquinas . 
B. H e r r e r o : ' ! caja medias, 1 id 
pastillas. 
American Eagle G. D.: 1 c^ja sa. 
yas, 1 id medias. 1 id cambas, 1 id 
pasta, 1 id ropa, 1 id dulcen, 1 id cal-
zado. 
Misceláneas. 
Compañía Cubana de Jarcia: 10( 
l a r r l l f s aceite. 
I . B. Ziegler: 1 caja smoquiteros 
L . F. de Cárrlenas: 1 piaro. 
Seeler Pí y cp: 383 atados papel 
J. Barquín y cp: i huacales cama», 
49 caja» sombreros. 
Vilaplana V. Calbó: 6 fardos pppt l 
F. Ga.<parine: 12 neveras. 
J. H . Stelnhodt: 1 caja drogas. 
Arredondo y Barquín: 4 cajas son 
bretes. 
Podroso Teixídor Comercial Co.i 
860 roilófl papel, 30 bultos máqninaa 
de- escribir y ef2ctos de escritmio. 
D. X. C : " l -.aja aceite. 
W. M. Daniel; 2 id impi-escs. 
V. Abadín y cp: 4 cajas sombrero? 
García y cp: 3 Id id. 
Vi l l a r G. Sánchez: 11 cajas loza. 
G. Cañizo Góri:ez: 2 id id. 
F. Gómez Solo: 2 :d id. 
Viadero y Velasco: 18 id id 
P. Fernández y cp: 37 bultos efec. 
tos de escritorio. 
I . Trading y cp: 1 motocicleta. 
Otaelan-uchi y cp: 4 cajas vidrior 
Marina y Hno.: 2 rajas calzado. 
C. B. Zetina: 1 caja cueyo. 
C. y C : 20O barr i íes aceite. 
Barrera y cp. 30 atados drogas 
J. Pascual Baldnin: 13 cajas má. 
quinas de escribir. 
Gray Frui t Co.: 100 cajas azufre. 
Bimco de- Fomcrto Agrario: 1 caja 
efectos de escritorio. 
M . J Freman; 16 bultos anuncios, 
mangos y rótulos. 
West India Olí Refinin.e Co.: 50 
cajas petróleo, 20 barriles grara, 510 
:d íiceito. 
Dr. E. Sa r r á : 220 cajas botellas, J 
bar r i l electros, 186 bultos drogas. 
J. Fo r tún : 26 cajas t inta 
F. G. Robins y cp: 2 automóviles. 
Suárez Carasa y cp: 1 caja almo-
hadillas, 50 fardos paped. 
El Almendaros: 1 huacal acceso-
rios de maquinaria 
N . Z. Graves y cp: 134 bultos pin-
tura y aceite. 
Fernández Casti-o y cp: 18 cajas 
papel. 
_ H . Humara: 49 cajas grafófonos, 
discos y accesorios. 
La Habanera: 200 cajas botellas, 
A . Castro y cp: 13 bultos camas! 
E. López y cp: 2 cajas eombrerosv 
1 id accesorios para id. 
Fer re te r ía . 
M.ejcmells y cp: 6 bultos fon-eto-
ría. 
Machín Wall y op: 37 id id. 
J. A . Vázquez: 31 íd id. 
Quiñones y Mar t ínez : 23 id id. 
J. S. Gómez y cp: 3 i d id, 3 id váJ-
vulss. 
Moretón y A m i z a : 1 caja id . 
J. A l i e : 26 bultos sumideros y ac-
cesorios. 
Larrarte Hno. y cp: 5 fardos lo:.a, 
1 caja ferre ter ía . 
Pons y cp: 17 bultos loza. 
Taboada y Rodríguez: 22 barr í lej 
idem. 
General Machincry Trading Com-
I-any: 24 bultos pintura. 
Purdy y Henderson: 25 bultos es-
tufas, orinales y accesorios. 
De Londres. 
Lombard y cp: 1 caja maquinaría 
del vapor "Tenadorss". 
I E. M . : 6 fardos pcpel. 
Rambla Bouza y cp: 29 otados tlr. 
ta. 1 menos. 
P. Fernández y cp: 36 id id. 1 mc 
1 nos. 
Henry Clay and Bock Co.: 5 cajas 
| anuncios. 
M. V . : 200 cajas quesos. 
, V. C. Mondoza: 1 rollo cubiertaí 
de motor del vapor "Calamares", 
i De Glasgow. 
j R. Perkin y cp: U cajas algodón 
De Liverpool. 
1 Prieto García y cp: 1 caja tejidoa 
I Teyes Tamargo y CT>: 1 id id. 
Arredondo Pérez y op: 11 fardos 
paja. 
De Copenhagen. 
Marquete y Rocalert i : 50 cajas 
mantequilla. ' 
Del Havre. 
Sánchez y Hno.: 2 cajas peinas 
botores y mercería . 
J. Ferúández y cp: 1 caja metal, 2 
Id juguetes. 1 :d jotone», 1 id som-
breros, 1 id peines. 
- cajaí Oteiz* Castríl'lón Hno.: 
1 sombrero». 
Para Los Indios, I. de Pinos. 
West Indies Fertz Co.: 100 saco; 
4 aruf r«. 
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mi PASION Y MUERTE DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO 
HOY J U E V E S Y MAÑANA V I E R N E S DE DIA Y DE NOCHE 
Se exhibirá esta Película nueva, acabada d«» rccibi i , dr Pa-
tbé, en p'-eclosos colores, «*n el C INE N I Z A , Prado, 97. Dos gran-
diosos estrenos m á s : " E L T E S T A M E N T O " y " L A NOCHE DE 
SANTA L U C I A . " Graa Concierto Sacro. Orquesta: Esmeralda-
Diaz, «rin alterar los precios. E ' Domingo: EL LADRON, por Tina 
di Lorenzo. 
E s t o e s T a b a c o ! 
( j l o r i a s C u b a n a í 
EN AAYO i 2 
C 2162 lt-20 
D E L A G U E R R A 
(Viene de la plana primera) 
eldente Wflson ha tomado ahora m 
serio el asunto de la campaña suH-
marina, y que piensa ir hasta el ú l . 
timo extremo; de mvfr> que de con-
tinuar los ataques submarinos a bu-
ques de comercio la declaración de 
guerra segui rá a la ruptura de la? 
fclacioucs diplomát icas . 
LA NOTICIA E N LONDRES 
Londres, 20. 
La crisis porque atraviesa Norte 
América ha causado una tregua en 
las discusiones sobre el servicio 
obligatorio, dado que no sería nece-
sario acudir a esta medida si los Es-
tados Unidos toman part icipación en 
el conflicto. 
P a r a E s p a ñ a 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s . 
E l D o s M a y o 
J o y e r í a , R e l o j e r í a . y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Joye-
ría, reioier ía y óptica a' alcance A"* 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas^ oro y p'at íno, s© 
hacen toda clase de joyas. 
;Iay acerinas. 
E L DOS DE 1VIAYO, 
D E GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9 .—HABANA. 
C 1741 <ftt l l t - 3 
L A CAIDA D E TREBISONDA 
Atenas, 20. 
La noticia de la caída de Trebison. 
da no se ha dado todavía a] pueblo 
lurco, por t^mor a un movimiento 
revolucionario m que se pida que 
Turquía haga la paz separadamente 
.de sus aliados. 
EFECTOS DE LA NOTA DE W I L -
SON 
WashiDgfcm, 20. 
Varios miembros republicanos de 
la Cámara de Represer/antes han cen 
surado el discurso de Mr. Wilson, y 
algunos acusan de haber precipitado 
la crisis submarina para obtener u» 
efecto patriótico llegando sus simpa-
tías por los aliados a alterar la sere-
nidad de su juicio. 
En cambio la mayor ía de los repre-
sentantes demócra tas , aai como la 
mayor ía de los senadores, aprueban 
la conducta del Jefe del Estado 
Todos, sin embargo, es tán conten-
tos en que estas diferencias de parti-
dos se borraran para apoyar al Pre-
sidente, en el caso de dec la ra rá la 
guerra entre Alemania y los Estados 
Unidos. 
E X A M E N DE RESERVAS 
Zurlch, 20 
E l gobierno aus t ro .húnga ro .ha 
dispuesto que todos los individuos del 
Landsturmes hasta 50 años de edad, 
que hasta ahora estaban libres del 
servicio, sean examinados nuevamen-
te sin exclusión alguna. 
A L D E A S \ SAQUEADAS 
Salónica, 20 
Infórmase que bú lgaros y turcos 
han saqueado a Demotica. en Adria. 
nópolls, y varias aldeas del distrito 
de Esmlma^ asesinando a unos 600 
griegos. 
MANIN 
Para Semana Santa ha traído un 
gran surtido de pescados y mariscos 
que detalla. Bonito escabeche. 40 cen-
tavos, lata en tomate y aceite a 30 
centavos, oesugro 30 centavos, merlu-
za 30 centavos, atún 30 centavos, sar-
dinas escabeche 30 centavos, de Ta-
bal prensadas, 30 centavos, docena 
percebes 4 0 centavos, almejas 30 
centavos, alcachofas 30 centavos, se-
tas 30 centavos y al homo 4 5 centa-
vos, caracoles a la buv&alesa 50 cen-
tavos, habichuelas verdes 30 centa-
vos. Se garatttza su buena calidad. Se 
recomienda ei sin rival vino puro de 
mesa Riojx "Manín," se detalla a $4 
50 centavos crarrafíSn y 30 centivos 
botella. Te:éfono A-5727. Obrapía, 
número 90. » 
C 2119 5t-17. 
PREPARATIVOS BELICOS 
Nueva York, 20 S 
Se kan dado en esta ciudad órde . 
nes oportunas en previsión de una 
declaración de guerra, v tanto la P** 
llcia como la Guardia Nacional están 
preparadas para prestar Inmediata-
mente servicio militar en ca«o de que 
se rompan las relaciones entre los 
Estados" Unidos y Alemania. 
E l cuerpo de "detectives" vigila el 
acueducto d^ Nueva York. Todo esta 
dispuesto para apoderarse de los 
barcos alemanes internados en pucr-
tos americanos. 
Ya se han enviado destacamentos 
de marinería a la estación Inalámbri . 
ca alemana de Tiikestown. con obje-
to de estar preparados para lo que 
pueda ocurrir. 
UNA SOUCITLD 
E l señor Ernesto Vilaplana ha no-
licitado de la Secretaría de Obras 
Públicas, c! correspondiente permi-
_so para establecer servicio de alum-
braoo eléctrico en los pueblos de 
Mariel y Quiebra Macha, provincia 
de Pinar del Río, tomando el fluido 
eléctrico de la Estación que posee en 
Guanajay, la Hava^ia Central. Se ha 
tra^adado a informe de! Negociado 
de Electricidad d© dicha Secretarla. 
RBOKPCION D E OBR \ s 
Por la Jefatura del Disitrto de 
Santa Clara «e interesa la designa-
ción del empleado que ha de efec-
tuar la recepción definitiva y entre-
ga al Ayuntamiento de Rancho Ve-
loz, de las obras de ampliación del 
acueducto de aquel pueblo, las cua-
les ya han sido terminadas defini-
tivamente. 
t VA P R O R R O G A 
Por Decreto Presidencial .ee con-
cedieron diez y ocho meses de pró-
rroga a los señores Emilio del Real 
y A. Fontana, para terminar las 
obras de la planta eléctrica de Cier.-
fuegos. 
A n u n c o 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **************~w*********** 
E S T A B L O D E L U Z ̂ TIGMQ DEIIICUH 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { í . - i l I f A l ^ S ! ! 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
E s t a nueva vitola de " L A GLORIA C U B A N A " , la t e n d r á Cacheiro. en Europa, Atilano.en 
El Cosmopolita, OHbe, en Sevilla, Rogelio, en El Encanto, Antonio , en ManhattaQ, Carr^ps, en 
Miramar, Alonso en El Central, Modesto, en La 1* de Aguiar , y los "luises'de La Isla c loglaterra. 
T a s c ó n , en El Siglo XX, Sabio, en E1 Boulevard. C ó r d o v a . co Cuatro Caminos, Emilio Córoez. 
en La Termioal. R a m ó n , en El Casino, FermÍQ, en Bonachea, Hevia, cr) La Florida. Meooo, en 
E l Jardín, Rafael, CQ Ambos Mundos, Abelardo, en Vista Alegre, Digóo. en sus dos casas, de 
Monte y San Pedro. Viliariño. co Pasaje, J e s ú s , en Las ColumQas, y Montes, en Reina 8. 
J á m b i c o Vento ei) E l Louvre, Bascuas, en Nuevo Mundo, Fe»'nando,.cn La Unióo. Pin, en 
Telégrafo, Piñór), ep Florida, Roo, erj El A l e m á n . Moreozo, ct) E l Tennis Club. Faustino, ctj 
L a Gloria, Alfonso, en El Polo, y erj todas las vidrieras a que v a y a n fumadores exquisitos. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
r 
E . P . D . 
K I ^ S E Ñ O R 
E D U A R D O P E R E Z Y M E N E N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro y media de la tar-
de, los que suscriben: su viuda, hermanos y demás familiares, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa Ga-
liano, 108, altos, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Abril de 1916. 
Josefa R o d r í g u e z , V d a . de P é r e z ; Fernando , 
Celes t ino , Cefer ino , Sab ino , C a l i x t o , C a s i -
miro y F l o r a P é r e z (ausente); Ladi s lao M e -
n é n d e z ; R a m ó n M e n é n d e z . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
SE SUPLICA NO MANDEN CORONAS. 
C 2151 ld-20 l t -20 
Q l o r i a S C u b a n a s 
de la G l o r í a Cubana 
saben á G l o r i a 
/ o " o -o1^ 6 ' ; ^ . u q .V - V 
5an TTliquel no 100 
Tele fono - A 4 3 0 0 . 
ISABEL MARTY DE 
VARONA 
SU ENTIERRO 
La danja nobilísima, la compañera 
inteligente y buena de nuestra ü u s . 
I ré amigo el doctor Varona Suárez ; 
la caritativa y bondadosa señora que 
asoció siempre su nombre a las her-
mosas obras de protección a los po -
bres; la que fué respetada y queri-
da en nuestros circuios sociales por 
la nobleza de sus sontimientos y la 
bondad de sus actos, l a señora Isa-
bei Marty de Varona, cuya inespe. 
rada muei-te ha producido hondo y 
sincero dolor que ha sido expresado 
en la valiosa manifestación de con-
dolencia que esta m a ñ a n a t e ha ren. 
dido a su cadáver. 
Representaciones valiosas de nues-
tras esferas sociales; personalidado: 
conocidas: BUS compañeros de profe-
sión, junto con los polí t icos y los 
hombres de negocios; í o s hombros de 
sigru^ntes: ce la suma de $3.0M 
del figurado en la recién "G", 0 
pítulo V., articulo único, denomlM 
do "Caminos, Puentes y Casillas j 
Peones Camineros" para la atendí 
de otros gastos del Departament» 
La de $2.934.32 para la constn* 
cíón de un puente sobre el río Di 
cas de Camarioca", a fin de qu»|f 
dan ejecutarse hasta su terminaci» 
La de $7.000.00 de la Ley de !N 
Abr i l do 1:110, pare la carretera Co-
r ra l Nuevo a San José 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
Siendo Cómoda 7 
Curadera ct. 
Lt Capa Preferida 
81 VtNBt CN TOBAS PAHTM. 
A . J . T O W E R C O . 
fASfllCA EN BOSTON. C U V 
estudio y de acción; españoles y c u - | Igualmente fueron autorizadas !* 
baños se unieron en la expresiva y 
oariñosa demostración de duoló que 
en estos tristes momentos acompañó 
al desolado esposo, on el piadoso acto 
de sepultar el cadáver de su compa-
ñ e r a amant í s ima. 
El señor Pres iente de la Repúbl i -
ca y el señor Alcaide Municipal es-
tuvieron representados en el entierro 
al que asistieron altos elementos 
oficiales. Ofrendas florales llenaban 
la severa capilla, ardiente. 
En hombros de los familir.res se 
llevó el rico fére t ro ail lujoso carro 
fúnebre y las numerosas ofrendas ^e 
llevaron on otro carro. 
En la capilla de la entrada del { 
Cementerio, se cantó un responso por 
el Padre Capellán, doctor Caballero 
y auxi'liar Padre Rodríguez. 
Las prece^ cristianas pedían la 
gracia eterna para la noble y bou-
dadesa dama, pa ra la que fué benj 
decida por los pobies y estimada por ¡ 
sus virtudes y generosidad. 
En el panteón de la famil ia Va- I 
roña quedó el cadáver cubierto de j 
flores, mientras la numerosa con-
currencia testámoniaiba su ©xpresi-
Vá condolencia a nuestro querido,; 
amigo quo ayer ha sufrido el <'.o»lcr ' 
intenso que no tiene consuelo en 'las j 
torpes palabras. 
F. 
Anuncios en P*"' 
di eos y revista*. Di' 
tujos y grabad» 
moderuos. ECONOMIA positiv» i 
los anunciantes. — CUBA, 6&-
Teléfono A-4937. 
Dr. Hernando Segm 
m m u . NAIIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E LA fl"' 
TERSIDAD 
Prado, nflmero I f , de l t * 
«M kw día», eroepto 'o« d0""^ 
ConsiitM y operación©* e"_*'• 
Nt&l Ifarocdea. tunea ^*r™m 
viernes a lae 7 do la m * » » * J 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 T 1 . 
B I S C U I T 
r H a b a n a . 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro , 246 , de 3 a .*> 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
n d a h a n por correo. Aptdo. 724 
Ermita de Jesús 
del Rescate de Arroy» 
Arenas. 
OBRAS DK REPARAC ION 
Por la Jefatura del Distrito de 
Santa Clara se ha redactado el pre-
supuesto de las obras ds reparac ión 
nue hay necesidad de ejecutar en 
Ips puentes y alcantarillas en el t é r -
mino de Sancti-íSpíritus. 
Ha sido aprobada la autorización 
para celebrar contrato con el señor 
Pedro Navarro para las obras del ca-
mino do San Pedro y carretela cen-
tral hacia Santiago de Cuba. 
También se concedió autorización 
para celebrar el contrato para la 
construcción del trezo de carretera 
del Perico al Roque, en la provincia 
do Matanzas. 
iLEGALiIZACIOy D E PLANTAS 
. ELECTRICAS 
Se otorgó un decreto legalizando 
la planta eléctrica del central "Pro-
videncia", provincia de la Habana. 
Idem ídem las , 
de los centrales "Santa Tere=a". en ! hábil pirotécnico señor Jos 
la provincia de Santa Clara, y "Cié- | Lunes 24. A las 9 a. ni. 
po de Avi l i ', en la provincia de Ca- , Mis,a ^ Ministros en la < 
j a g ü e y . ^ | ;.á el Rvdo p Camarero 
1 i tando la sagrada cátedra a 
TRA.NSFERKXCI AS D E CREDITO | elocuente orador M. X s ® 
Arteaga. Provisor de esl° 
Domingo 23 de abril- A 
m . sa ldrá de la Iglesia de 
procesionalmente, la -venen 
gen del Nazareno para su 
de Arroyo Arenas, cantana» 
llegada solemne salve por el 
i maestro señor Rafael Pa^, 
plaTítas eléctr icas terminación fuegos art 
y el coro lo dir igirá ei ser 
A las 6 p. m. saldrá P 
mente, con la carrera de 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de la suma de $1.500.00 del cré-
dito denominado'"Ley do 20 de D i -
ciembre do 1913, carretera de Colón j ja^milagrosa imagen del 
al Perico" al de Ley de 23 de Julio siendo iluminado su trayec 
de 1910, decreto número SOS de lo . ees <íe bengala y piezas de 
de Soptiembre de 1911; "Carretera tificiales. . -
de Perico al Roque, al objeto de que El Cano, 17 de ^ " L g L j 
puedan ejecutarse hasta t ^ r m i - I ó ^ T 
nación estas obras va presupuesta- / Manuel "on • •-
das. | C 2127 'aA 
Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical Ce 
